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  ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ . ﻛﺸﺖ ﭘﻨﺒﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﻘﺎط ﻛﺸﻮر ﺑﻪ وﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺪاول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻪ داراي ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﻮد ﺟﻬﺖ  ﭘﺎك ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ وارﻳﺘﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ اﺳﻢ
وزن ﻣﺎﻫﻲ . اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ( ssikym suhcnyhrocnO)ن ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎ
ﻋﺪد  03 ﻫﺮ ﺗﻴﻤﺎر)ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎي ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  045ﺗﻌﺪاد . ﮔﺮم ﺑﻮد 05ﻫﺎ در ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺣﺪود 
آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺟﻬﺖ ﭘﺮورش . ﻟﻴﺘﺮي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ 001ﻋﺪد ﺗﺎﻧﻚ ﻓﺎﻳﺒﺮ ﮔﻼس  81در( ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ
ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  (ﻣﺰرﻋﻪ ﺳﺮﺷﺎر) ارع ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮدآﺑﻲ در ﺣﻮاﻟﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺗﻨﻜﺎﺑﻦاز ﻃﺮﻳﻖ ﭼﺸﻤﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﺰ
 ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﺷﺶ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ درﺻﺪ. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺷﺪ 11-31دﻣﺎي 
ورﺷﻲ در ﻳﻚ دوره ﭘﺮ( ﻛﻨﺘﺮل)و ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻓﺎﻗﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﺷﺎﻫﺪ (001و  08، 06، 04، 02)
و  08ﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻫﺎي ﺟاز ﻧﻈﺮ آﻣﺎري ﺑﻴﻦ . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ ﺧﺸﻚﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اي ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮراك 
اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻌﻨﻲ داري وﺟﻮد  در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎيﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ درﺻﺪ  001
اﺧﺘﻼف  ،ي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﺣﺎوي درﺻﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ(. ‹p0/50)داﺷﺖ
 ﻣﻌﻨﻲ داري در وزن، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
  .و داراي وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي ﺑﻮدﻧﺪ( ‹p0/50)
  ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن -ﺗﻐﺬﻳﻪ –ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل  –ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﭘﻨﺒﻪ : ﻛﻠﻤﺎت ﻛﻠﻴﺪي 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
  )ssikym suhcnyhrocnO(ﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ر.  1.1
اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  از زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ ﮔﺮاﻳﺎن ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻼﻗﻪ ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻣﻮرد  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رده
وﺟﻮد   اﺳﻢ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 03در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻴﺶ از  ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ (1ﺷﻜﻞ)  )7791 ,dloG(ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ 
آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎل ﻣﻨﻄﻘﻪ روي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺮﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ را ﺑ ﻪﻳﺎﻓﺘاي از  ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ( 0591)ﻣﻴﻠﺮ. ﻪ اﺳﺖداﺷﺘ
وي ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ . ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻛﺮد( ﻗﺮار داﺷﺖ  omlasaraPو زﻳﺮ ﮔﺮوه  omlaSﻛﻪ در آن زﻣﺎن در ﻃﺒﻘﻪ  ) ﻏﺮﺑﻲ
ﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط و ﮔﻮﻧ  )ikralc(ﮔﻮﻧﺔ: ﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از دو ﮔﺮوه ﺗﻜﺎﻣﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻃﻼق ﺷﻮﻨﺗﻮاﻧ ﺗﻤﺎم اﺷﻜﺎل ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ
  . )irendriag(ﺳﺮي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﻪ 
ﮔﻮﻧﻪ را ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻜﻠﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوت ﻛﺸﻒ ﺷﺪه در ﻧﺎﺣﻴﺔ وﺳﻴﻌﻲ از  02اﺳﺎﻣﻲ ( 1791)ﻣﻚ ﻛﺮﻳﻤﻮن 
اﻳﻦ ﻓﻬﺮﺳﺖ . ، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻬﺮﺳﺖ درآورددادهﻣﻜﺰﻳﻚ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺎ آﻻﺳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي 
 .S ,spoolmak omlaS  اﺳﺘﻔﺎدهﻣﻮرد  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻬﺎي ﻛﻪ دﻫﺪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲﺑﻨﺪي ﺗﻨﻮع و ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎﻻي ﺑﻴﻦ 
  .ﺑﻮدﻧﺪ irendriag .S ,itreblig .S ,aediri
را ﺑﺮاي  suhcnyhrocnOﻳﻚ ﻧﺎم ﻛﻠﻲ و ﻋﻤﻮﻣﻲ  ،، ﻛﻤﻴﺘﺔ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﻴﻼت آﻣﺮﻳﻜﺎ8891در ﺳﺎل 
آﻻي اﻗﻴﺎﻧﻮس  ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ ﺗﺎ ﺑﺘﻮان آﻧﻬﺎ را از ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل آﻻي اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام در ﺗﻤﺎﻣﻲ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻗﺰل
اداﻣﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن داراي  در )9891 ,ylraetS dna htimS(.اﻃﻠﺲ ﺗﺸﺨﻴﺺ داد
 ﻧﺎم آنﺑﻨﺎﺑﺮ و  ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖاﺳﺖ،  aktahcmaKﺧﺼﻮﺻﻴﺎت زﻳﺴﺘﻲ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﺎ ﮔﻮﻧﺔ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي 
اﻟﻤﻠﻠﻲ ﻣﻮرد ﭘﺬﻳﺮش ﻗﺮار  ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ. ﺷﻮد irendriagب ﺷﺪ ﺗﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﮔﻮﻧﺔ اﻧﺘﺨﺎ ssikym
 suhcnyhrocnOآﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﻤﺔ اﻧﻮاع ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن آن، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﺔ  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻛﻨﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﻳﻚ اﺳﻢ  ssikymﺑﺎﺷﺪ و  ة ﻗﻼب ﻣﻲﺑﻪ زﺑﺎن ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎي ﭘﻮز  suhcnyhrocnO. ﻣﻨﺘﺴﺐ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ssikym
اي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺟﺪول  ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي رده. ﻛﺎﻣﭽﺎﺗﻜﺎﻳﻲ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺳﺖ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 1









  )ssikym suhcnyhrocnO(ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن :  1ﺷﻜﻞ 
 
ﻟﻜﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺎه ﻛﺎﻣﻼ واﺿﺢ روي ﺑﺎﻟﻪ دم . ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻠﻲ ﺷﺒﻴﻪ 
ﭘﺸﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ رﻧﮓ زﻳﺘﻮﻧﻲ ﺗﻴﺮه ﻣﻲ . ﭘﺮﺗﻮ دارد 21-01 ﺨﺮﺟﻲ؛ ﺑﺎﻟﻪ ﻣوﺟﻮد دارد ﻣﺎﻫﻲ، ﻛﻪ ﻛﻤﻲ ﺷﻜﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﻳﻪ آن در ﻗﺴﻤﺖ زﻳﺮﻳﻦ ﺑﻪ رﻧﮓ ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻘﺮه اي اﺳﺖ و داراي ﻧﻮار ﺻﻮرﺗﻲ رﻧﮕﻲ در ﻗﺴﻤﺖ ﭘﻬﻠﻮ ﻣﻲ 
ﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از درﻳﺎ ﺑﻪ آﺑﻬﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و در آب ﻫﺎي ﺳﺮد اﻳﻦ ﻣﺎﻫ. ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺸﺮات، ﺳﺨﺖ ﭘﻮﺳﺘﺎن، ﻧﺮم  ﻫﺎﺷﻜﺎراﻧﻮاع آﻧﻬﺎ از ﻃﻴﻒ وﺳﻴﻌﻲ از . و ﮔﻮﺷﺘﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﻤﻮدهزﻳﺴﺖ 
و ﺳﭙﺲ  ﻧﻤﻮدهﺗﻐﺬﻳﻪ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺟﻮان در اﺑﺘﺪا، از ﻛﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آب. ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻨﺎن و ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻳﻚ روزه و ﭘﺸﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﮕﺲ ﭘﺸﻤﻲ، ﺣﺸﺮه( آﺑﻲ)از ﺣﺸﺮات آﺑﺰي 
آﻧﻬﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ  ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ و ﻻروﮔﺸﺘﻪ ﻛﻪ از ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ  ﻻرو ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺰون، زاﻟﻮ، ﺗﺨﻤﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻨﺎﮔﺮان ﺟﺎﻧﺒﻲ و ﺟﻠﺒﻚﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎ 
  . ﻛﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻓﺮﻣﻮﻟﻪ ﻛﻨﺴﺘﺎﻧﺘﺮهدر ﭘﺮورﺷﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﻏﺬاﻫﺎي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲ

















ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﺻﻞ ﺑﻪ آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻠﻖ دارد، اﻣﺎ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آن در ﺳﺮاﺳﺮ 
ﺑﻴﺮون از ﻣﺤﺪودة ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺎز ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ،ﺳﻄﺢ وﺳﻴﻌﻴ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ . ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺟﺰ ﻧﻮاﺣﻲ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﭘﺮاﻛﻨﺪه اﻧﺪ
. )3791 ,namssorC dna ttocS(اﻟﻴﺎ و ﻧﻴﻮزﻳﻠﻨﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖآﻣﺮﻳﻜﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ، اروﭘﺎ ، اﻓﺮﻳﻘﺎ، اﺳﺘﺮ ﺧﻮد، ﻳﻌﻨﻲ
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﺎ ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻴﺶ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و اﻳﻦ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ
ﺑﺮاي . )8891 ,mahdeeN dna driaL ;5891 ,yesmuR dna floW(را ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻮزﻳﻊ ﮔﺘﺮده 
ل، در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﻲ، ﺗﺨﻤﻬﺎ ﻋﻤﻼٌ در ﻃﻮل ﺳﺎل در دﺳﺘﺮس ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺜﺎ
  . ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را در ﻃﺒﻘﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد در  21دﻣﺎي  زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و در
را ﺗﺤﻤﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، اﻣﺎ دﻣﺎي  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 52ﺗﺎ  ﺻﻔﺮاﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪوده  دﻣﺎﻳﻲ . ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 رﺷﺪ ﻋﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﺣﺎل آﻧﻜﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  31ﺗﺎ  01ﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻄﻠﻮب آن ﻫﺎ در ﻣﺤﺪوده  دﻣﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ . درﺟﻪ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ 71ﺗﺎ  11ﺎﺳﺐ و دﻣﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦ ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻛﻴﻔﻲ آب ﻣﻨ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ، 
 ﻠﻪﻓﻮق ﺳﻠﺴ etoyrakuE
 ﺳﻠﺴﻠﻪ ailaminA
 زﻳﺮ ﺳﻠﺴﻠﻪ aozateM
 ﻧﮋاد atadrohC
 دﺳﺘﻪ ﻓﺮﻋﻲ atarbetreV
 رده ﻋﺎﻟﻲ iigyretpoeN
 رده ietsoeleT
 ردهزﻳﺮ  ietsoeletuE
 ﻓﻮق راﺳﺘﻪ iigyretpohtnacA
 راﺳﺘﻪ semrofinomlaS
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﺧﺎص ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و راﺣﺘﻲ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ وﻓﻖ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺖ ﺗﺨﻢ ﻛﺸﻲ از آن ﺑﻪ ﻧﺴﺒرﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺪت زﻣﺎن  وﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻬﺒﻮد  ﺘﺮ از دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنﺳﺮﻳﻌﺻﻮرت ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري 
.... در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺨﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺷﺪه  ﻫﻤﭽﻮن ﺧﺎوﻳﺎري، ﺳﻔﻴﺪ و  ﻛﻮﺗﺎﻫﺘﺮ و ورﺷﺪ آنﺑﻘﻴﻪ  ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  .ﻫﺮ ﭼﻨﺪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ ﻛﻨﺪﺗﺮ اﺳﺖ ﺮﻳﻌﺘﺮ اﺳﺖﺳ
ﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وارد ﻳﻜﻲ از ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﻻًﺎﺑﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎي ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن اﺣﺘﻤ
ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﺑﻴﻦ ده ﮔﺮوه  ، 4002ﺳﺎل  در)2991 ,llaG(. ﺷﺪه اﺳﺖﭘﺮورش ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﻋﺮﺻﻪ  
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻠﻲ  ﺑﺎو از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻮد ﻛﻪ ( 6002ﻓﺎﺋﻮ، )ﺑﺮﺗﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ از ﻧﻈﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻓﺎﺋﻮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﻌﺪ از ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ در رده دوﻣﻴﻦ   )6002 ,OAF( 4002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/89و  2002ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ در ﺳﺎل  1/7
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻜﻤﻴﻞ . )6002 ,OAF ;9991 ,deyas-lE( ﭘﺮورﺷﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﺎﻟﻪ دار ﮔﺮوه ﺑﺰرگ 
ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻃﻮل ﻣﺪت ﭼﺮﺧﻪ  اﮔﺮﭼﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و زﻣﺎن ﻧﻴﺎز دارد ﻣﺎه  9ﺗﺎ  7ﺧﻮد ﺑﻪ  ﻲﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﺮورﺷ
اﻛﺴﻴﮋن  و ﻧﺤﻮه ﺗﻬﻴﻪ آن ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺎﻫﻲ، ﻏﻠﻈﺖ  اوﻟﻴﻪاﻧﺪازه   ﻧﻨﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ، دﻣﺎ، ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺎدي ﻣﺎ
  .داردزﻳﺎدي  ﺑﺴﺘﮕﻲ
  
  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در اﻳﺮان. 2.1
. زاﻳﻨﺪه رود وﺗﺠﻦ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﺎرون، دﺟﻠﻪ، درﻳﺎي ﺧﺰر، در اﻳﺮان، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻧﺎﺣﻴﻪ
ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺰرگ ﺑﺎ آب وﻫﻮاي ﻣﺘﻨﻮع اﺳﺖ، ﭼﻬﺎر ﻓﺼﻞ  يان ﻛﺸﻮراز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ اﻳﺮ
. ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن را در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﻳﺮان ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
ﻟﺮﺳﺘﺎن، ﻓﺎرس، : ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آن ﻫﺎ ﭘﺮورش ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
ﺗﻦ از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ  00087ﺑﻴﺸﺘﺮ از اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻣﺎزﻧﺪران، ﻛﻬﻜﻴﻠﻮﻳﻪ وﺑﻮﻳﺮ اﺣﻤﺪ، ﺗﻬﺮان و ﭼﻬﺎرﻣﺤﺎل وﺑﺨﺘﻴﺎري
  .(2ﺷﻜﻞ()0102ﮔﺰارش ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان،)ﭘﺮورش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ 9002در اﻳﻦ اﺳﺘﺎن ﻫﺎ در ﺳﺎل 
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و ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاﻫﺎي  ﻗﺰل آﻻ ﺪه  آﺑﺰي ﭘﺮوريﮔﺰارش داد ﻛﻪ اﻳﺮان در ﻟﻴﺴﺖ ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ( 6002)ﻓﺎﺋﻮ
  387692ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  4002ﺗﺎ  2002ﺎل ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ و آﺑﺰي ﭘﺮوري در اﻳﺮان از ﺳرﺷﺪ  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
   .ﺑﻮده اﺳﺖﺗﻦ ﻣﺎﻫﻲ  847504و
  
  ﻧﻴﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ .3.1
ي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﺑﺮ روﻨﻣﻲ ﺗﻮاﻧ ﻲﺑﺴﻴﺎري از ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺤﻴﻄ
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ را ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻮرد اﻳﻨﻜﻪ ﭼﻄﻮر اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺤﻴﻄﻲ .ﺪﻧدر ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮ












  ش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻧﻘﺸﻪ اﻳﺮان و ﻧﻮاﺣﻲ ﻋﻤﺪه ﭘﺮور:  2ﺷﻜﻞ 
  دﻣﺎ .1.3.1
 ،از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن .)2991 ,retpmuS(ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ در  رﺷﺪ و
دﻣﺎ ﺑﺮ روي ﺳﺮﻋﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ  درﺣﻘﻴﻘﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮ در. ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آن ﻫﺎ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﺤﺪوده . ﺖ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﺳﺮﻋ از ﺟﻤﻠﻪ  ﻫﺎي زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ
ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  ﻣﻲ ﺷﻮد،ﺣﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﺧﺎرج از ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ وﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ ﭘﻴﺶ ﻣﻲ روﻳﻢ ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ 
 .../  ﺳﺘﻔﺎده از وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ا                                                                       7
 
و ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﺎرج  ﺳﺎزﮔﺎر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﻣﺤﻴﻂ زﻧﺪﮔﻲ ﺷﺎن ﺑﻪ اﺻﻮﻻ ﺟﺎﻧﻮران . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪﺧﻮد ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
ﻛﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻳﺎ زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮات ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﺮ زﻳﺴﺖ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ اﺳﺖ ﻛﻪ از داﻣﻨﻪ ﻧﻴﭻ ا
ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﺎزﺗﺎب  آﻧﻬﺎ  ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ در ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﻬﻴﻨﻪ رﺷﺪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و
   .داﺷﺖ
ﺗﻚ ﺗﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  ي درﺑﻪ ﺻﻮرت اﻧﻔﺮادﺣﺘﻲ  ،ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص، دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻣﺮﺣﻠﻪ رﺷﺪ
را ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺷﺘﻬﺎ، ﻫﻀﻢ و رﺷﺪ . ﻛﻨﺪ
آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ وﺳﻮﺧﺖ و ﺳﺎز  دﻣﺎي  )2991 ,llaG ;4002 ,.la te ssenskoM(. ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ
وزن )ﺑﻌﺪ از ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنوزن ش داد ﻛﻪ ﮔﺰار( 5002)ﻣﺤﺮاﺑﻲ. ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
  .ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﺮ اﺑﺮ 2 د،درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮا 51ﺗﺎ  11ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ در ﻣﺤﺪودة ( ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 0/5اوﻟﻴﻪ 
  
  اﻛﺴﻴﮋن .2.3.1
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻧﻴﺰ اﮔﺮﭼﻪ دﻣﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻏﻠﻈﺖ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻴﻂ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ  )1791 ,yrF(.ﺳﺎز در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻮﺧﺖ و ﻣﺤﺪود ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺮ روي
. زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺣﻔﻆ ﺑﻘﺎﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﻴﺎز آن ﻫﺎ ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن ﺑﺮاي  ،ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ
 )6991 ,notraB dna llanneP(. ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎنﺑﺮاي ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻻزمﺗﺤﻤﻞ وﻧﻴﺎز ﺑﻪ اﻛﺴﻴﮋن دو اﻣﺮ 
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ وﺗﻮﻟﻴﺪ  ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ وﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز، ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻛﺴﻴﮋن
درﺻﺪ اﻛﺴﻴﮋن اﺷﺒﺎع اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ ﺗﺎ رﺷﺪ ﺧﻮد را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ  06آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ . اﻧﺮژي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
اﻳﻦ . ﻓﺮاﺗﺮ از اﻳﻦ روﻧﺪ، ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺑﺎ زﻳﺎد ﺷﺪن ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﺗﺎ ﻳﻚ ﺣﺪ ﻣﺸﺨﺼﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ .دارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮔﻮارش اﻓﺰاﻳﺶ در ﻣﻴﺰان رﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﺎرآﻳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ 
داﺷﺘﻪ  7 L/gmﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آب ﺗﺨﻠﻴﻪ ﺷﺪه ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻣﻘﺪار اﻛﺴ 3 L/gmﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از 
  )5002 ,ibarheM(. ﺑﺎﺷﺪ
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  ﺷﻮري .3.3.1
و ﻳﺎ ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺑﻪ آب  ﻛﺮدهﺑﻴﺸﺘﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ زﻧﺪﮔﻲ 
 را ﺷﻮريﺗﺤﻤﻞ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻮسﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و داراي ﺷﻜﻞ آﻧﺎدرﻣ
ﺑﺪون ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ  اﻟﮕﻮي . آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮر در ﺧﺸﻜﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ  در  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ و ﺷﺘﻪاﻧﺪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  ﻻروي ﺑﻴﺸﺘﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در آب ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻨﻴﻨﻲ و ،زﻧﺪﮔﻲ آن ﻫﺎ
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﻮري  ﺗﺨﻢ ﻫﺎي. ﺧﺎﺻﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در اواﻳﻞ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﻪ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
  .ﻣﺤﻴﻂ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﻘﺎوم ﻫﺴﺘﻨﺪ
  
   Hp .4.3.1
ﻳﻚ  ﻛﻪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻴﺮود  )+H(اﺻﻄﻼﺣﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺗﻌﺪاد ﻳﻮن ﻫﺎي ﻫﻴﺪروژن Hp
ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺤﻠﻮل داراي  +Hﺎرﻳﺘﻤﻲ ﻣﻌﻜﻮس ﻧﻴﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺗﻌﺪاد ﻳﻮن ﻫﺎي ﮕاﺻﻄﻼح ﻟ
 Hpآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات در . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي  Hpﺑﻴﺸﺘﺮ و  ﺧﺎﺻﻴﺖ اﺳﻴﺪي
ﺳﺨﺘﻲ  اتﺗﻐﻴﻴﺮﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺎﺷﻲ از   Hp ﺗﻐﻴﻴﺮات . ﻣﺤﻴﻂ در ﻣﺎوراي ﻣﺤﺪوده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﻤﻠﺸﺎن، ﺣﺴﺎس ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻣﺎﻫﻲ  د ﻣﻀﺮات ﺑﺮاياﻳﺠﺎﺑﺎﻋﺚ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  و ﺣﻀﻮر ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ 2OCآب، ﻗﺪرت ﻳﻮﻧﻲ، دﻣﺎ،  
  )1891 ,.la te yrpS(.ﺷﻮد
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز .5.3.1
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﻮﺛﺮ از ﺟﻤﻠﻪ، دﻣﺎ، اﻛﺴﻴﮋن، دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻋﻮاﻣﻞ آب ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 
 ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﻄﻠﻮب ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮب آب و در ﻏﻴﺮ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﻪ 
دﻣﺎي آب ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، .ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺪ ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ
 . دﻫﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ راﺣﺮﻛﺖ، اﺷﺘﻬﺎ، ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ورﺷﺪ و  )9891 ,htimS(ﮔﺬاﺷﺘﻪ وﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
ﻣﺎﻫﻲ ﺧﻴﻠﻲ زود  زﻧﺪ و ﻲﻳﺦ ﻣ 0/5 C°ﺧﻮن آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن در دﻣﺎي زﻳﺮ( ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ) زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  و ﺷﺪهدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﺶ ﺑﻴﺶ از اﻧﺪازه  02زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ دﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از . ﻣﻲ ﻣﻴﺮد
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ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  و ﻟﺬا ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﻮﺟﻮد در آب . ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖاﻛﺴﻴﮋن ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻮاﺟﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺑﺎ   ﮋن ﭘﺎﻳﻴﻦﻴﻻ و ﺳﻄﺢ اﻛﺴدوره ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت دﻣﺎي ﺑﺎﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺤﺖ 
  . (2ﺟﺪول ) ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  (5002)ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﺮاﺑﻲ :  2ﺟﺪول 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪوده
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﺟﺎﻣﺪ ﻣﻌﻠﻖ mpp 52 <
 ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻮاد ﻣﺤﻠﻮل mpp 004 <
 Hp  8/5 - 6/5
 اﻛﺴﻴﮋن ﺣﻞ ﺷﺪه mpp 5 >
 )etanobrac muiclaC( ﺧﺼﻠﺖ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ mpp 004-01
 اﺷﺒﺎع ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن %201 <
 )sgnilregnif(ﺑﺨﺎر آﻣﻮﻧﻴﺎك mpp  0/300
 )stluda( ﺑﺨﺎر آﻣﻮﻧﻴﺎك mpp  0/600
 ﻧﻴﺘﺮات mpp 3
  
ﺑﺮاي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﺨﻢ  ، ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ 01ﺗﺎ  8دﻣﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آزاد رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ 
ﺗﺎ  41ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و  درﺟﻪ 41ﺗﺎ  21ﺑﺮاي ﺑﻴﺮون آﻣﺪن از ﺗﺨﻢ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد،  درﺟﻪ 21ﺗﺎ  01ﮔﺬاري 
ﻛﺮﺑﻦ دي اﻛﺴﻴﺪ از ﻓﺮاواﻧﺘﺮﻳﻦ  .ﺷﻮدرو ﻛﻨﺪ ﻣﻲ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺑﺎﻻﺗﺮ از اﻳﻦ دﻣﺎ رﺷﺪ ﻻ درﺟﻪ 61
داﺷﺘﻪ  دي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮﺑﻦ 5 mpp ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻳﺪﺳﺐ ﺑﺮاي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ آب ﻣﻨﺎ. ﮔﺎزﻫﺎي ﻣﺤﻠﻮل در آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 3در ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪو ﺣﺘﻲ ﻛﺸﻨﺪه ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮ  02L/gmﺗﺮ ازﺎﻻ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺑﺎﺷﺪ
  . .ﺑﺮﺧﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻫﺎ ﺑﺮاي آب ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ  آورده ﺷﺪه اﺳﺖ
  
    
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /01
  ي ﺳﻨﮕﻴﻦ و ﺣﺸﺮه ﻛﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاياﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﻓﻠﺰﻫﺎ:  3ﺟﺪول 
  (5002)ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻣﺤﺮاﺑﻲ 
 ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﺤﺪوده ﺑﺎﻻﺗﺮ
 آﻫﻦ mpp  0/51
 ﺳﺮب mpp  0/20
 ﻣﻨﮕﻨﺰ mpp  0/10
 ﺟﻴﻮه mpp  0/200 - 0/50000
 روي mpp  0/4000
 ﻛﻠﺮﻳﻦ mpp 3-2
 ﻫﻴﺪروژن ﺳﻮﻟﻔﺎت mpp 3-0
  ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ 6.3.1
ﺣﺠﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻤﺪه اي ﺑﺮ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن دارد، ر ﻏﺬا و ﺗﻨﺎوب ﺗﻐﺬﻳﻪ در روز، ﻣﻘﺪاﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ 
ﺗﻌﺪد ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺟﺪاول  اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ وزن ﻣﺎﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬا اﻓﺰاﻳﺶ و  ﺗﻌﺪد 
.  ﺘﺮ ﺷﻮد ﻣﮕﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮوز ﺑﺤﺮانﻏﺬادﻫﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻨﺎوب ﻏﺬادﻫﻲ از ﻳﻚ ﻣﻘﺪار ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻛﻤ
     )1991 ,.la te nekkaberotS(.ﮔﺬارد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﻧﺮژي ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻗﺎﺑﻠ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮ
  
  آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻪﺗﻐﺬﻳ 4.1
ه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻴﺮ. ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ ﺗﺎ اﻧﺮژي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪ ﻏﺬاﺣﻴﻮاﻧﺎت، ﺳﺎﻳﺮآزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎﻳﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻛﺎﻓﻲ اﻧﺮژي ﺑﻌﻼوه اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﺿﺮوري و ﻛﺎﻓﻲ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎي ﺧﺎص و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮﻧﺴﺮد ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﻴﺰان ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز آن ﻫﺎ ﺑﻪ . ﺑﻬﺒﻮد زﻧﺪﮔﻲ و ارﺗﻘﺎي ﺳﻄﺢ رﺷﺪ ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد
، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺑﺪنﭘﺎﻳﻴﻦ دﻣﺎي ﺟﻬﺖ ﺣﻔﻆ ﺳﻮﺧﺖ وﺳﺎز ﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺎﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . وﺳﻴﻠﻪ دﻣﺎي آب ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺰﻳﺖ دﻳﮕﺮ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻣﺤﻴﻂ  .ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖﻛﻤﺘﺮي  ﻣﺼﺮﻓﻲ اﻧﺮژيﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم ﺑﻪ   
 ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي ﻧﻤﻮده،ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي  و ﺷﻜﻞ ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪﻫﺎي آﺑﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ آن ﻫﺎ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي . ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺼﻮرت ﺑﺨﺎر آﻣﻮﻧﻴﺎك داﺧﻞ آب دﻓﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﻧﻴﺘﺮوژنﺑﻘﺎﻳﺎي 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ   )9891 ,htimS(.ﻛﺎرآﻳﻲ ﺑﻬﺘﺮي دارﻧﺪو ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻮراﻧﻲ ﻛﻪ در ﺧﺸﻜﻲ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، 
ﺑﻪ ﻃﻮر  وﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺰل آﻻ ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ آزاد ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ، ﻛﻪ داراي ﮔ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﻣﺎﻫﻲ
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻮان ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﻜﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در . ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﭘﺮورش داده ﺷﺪه اﻧﺪ
ﻣﮕﺲ، ﺣﺸﺮه ﻫﺎي ﻳﻚ روزه و ﭘﺸﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﺟﻴﺮه  ﻻرو ﻣﺎﻧﻨﺪ( آﺑﻲ)آب را ﻣﻲ ﺧﻮرﻧﺪ و ﺳﭙﺲ ﺣﺸﺮات آﺑﺰي 
ﺰرﮔﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، اﻣﺎ ﺑﻪ ﻣﺼﺮف ﻻرو و وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺑ. ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ
آن ﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻧﻮاع دﻳﮕﺮ ﻏﺬاﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﻠﺰون، زاﻟﻮ، ﺗﺨﻢ ﻫﺎي . ﺣﺸﺮات ﺑﺎﻟﻎ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
از  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺰارع در . ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺟﻠﺒﻚ ﻫﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚﻣﺎﻫﻲ، ﺷﻨﺎﮔﺮان 
  .ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺗﺠﺎريﻏﺬاﻫﺎي 
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 1.4.1
درﺻﺪ وزن ﺧﺸﻚ ﺑﺎﻓﺖ  54-57آن . ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي اﻛﺜﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ
ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻪ ره ﺑﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻫﻤﻮا .)0991 ,rehpeH(ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺪ و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ در ﺑﺤﺚ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻲ در ﻨﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳ
ﻧﻴﺎز ﺑﻪ  ، ﻣﺎﻫﻴﺎن(CRN)ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﺷﻮراي ﻣﻠﻲ  )0002 ,yecnuaJ(.ﻧﻈﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 ﻣﺘﻌﺎدل از آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي ﺿﺮوري وﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻲﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺒ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺧﻮدﻧﺎﻣﺤﺪود در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺟﻴﺮه  ﺑﻮدهﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺮﺑﻦ ﻣﺤﺪود  )9891 ,CRN(.اﺣﺘﻴﺎج دارﻧﺪ
ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺑﻪ  .ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻳﺪ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ وﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ ﻫﺮ ﻧﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد
ﺑﺮاي  )1991 ,eeW(.ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﺗﺮي از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺮغ ﺧﺎﻧﮕﻲ وﮔﺎو ﺑﺮاي رﺷﺪ ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻴﺎز دارد
 52ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺴﺎب ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ ﻪ ﻦ ﺟﻴﺮه، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻫﻨﻮز ﺑﻴﻴﺗﻬﻴﻪ  اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗ
ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻ و ﺧﻮﺷﻤﺰﮔﻲ آن  دﻟﻴﻞاﻳﻦ اﻣﺮ  ا ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ودرﺻﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺠﺎري ر 56ﺗﺎ 
   .)5891 ,noskcaJ dna nocaT(ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻌﺪادي از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺮ روي واﻛﻨﺶ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه 
ﻮﻧﻪ ﻫﺎ، اﻧﺪازه ﻣﺎﻫﻲ، دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﻧﻮع و ﻳﺎ ﺑﻴﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﮔ از )3891 ,CRN(.اﻧﺪ، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد
، (در ﺗﺎﻻﺑﻬﺎ)، در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻏﺬاﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲاز ﻧﻤﻚ ﻏﻴﺮ ﻬﺎي اﻣﻼحﻏﻠﻈﺘ ،(ﻣﻘﺪار آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ) ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /21
زﻣﻴﻨﻪ  ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬاري، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﻮاع  در. ﻫﺰﻳﻨﻪ روزاﻧﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻏﻴﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد
 ,CRN(.اﻧﺪازه، ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻣﺼﺮف ﻏﺬا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ، ﺳﻦﻪ ﻫﺎ اﺣﺘﻤﺎﻻًﮔﻮﻧ
 )0002 ,yecnuaJ ;3891
آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ آﻟﻔﺎ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻄﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﭘﭙﺘﻴﺪي ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ  02ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از 
ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻼﺻﻪ آورده  4رد ﺷﺪه، ﺑﺮاي ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد در ﺟﺪول ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮآو. ﺷﻮﻧﺪ
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ( 6891)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وآﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺗﻮﺳﻂ وﻳﻠﺴﻮن و ﻫﺎﻟﻮر . ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻨﻮان ﺑﺮآوردي ﺑﺮاي ﻣﻘﺪار ﭘﻪ ﺑ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ( UPN)و ﻣﺼﺮف ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ( REP)ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎرآﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
دﺳﺖ آﻣﺪه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﺑ REP. ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﻫﺎي در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از وزن ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺮوﻫﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  : )9891 ,ydraH(ﺗﻮاﻧﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﻮدﻣﻮﺟﻮد در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮده اﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ 
  P × R/)1W-2W(( =  REP)ﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 
  )6991 ,notraB dna llanneP(.ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﺮ وزن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﻇﺎﻫﺮي ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه در ﻻﺷﻪ UPN
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن؛ × 6/52=درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ
  درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن × 6/52= ﻦ در ﻻﺷﻪ ﻣﺎﻫﻲدرﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴ
  
  (درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺮآورد ﺷﺪة ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن:  4ﺟﺪول 
 ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﻧﺪازه ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد koonihC ﻧﻮﺟﻮان 04
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد ohoC ﻧﻮﺟﻮان 04
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد eyekcoS ﻧﻮﺟﻮان 54
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد citnaltA ﻧﻮﺟﻮان 54
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد citnaltA ﺟﻮان 05-54
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد citnaltA ﻧﻮﺟﻮان 04
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد citnaltA ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ 04
 ﻣﺎﻫﻲ آزاد citnaltA ﺑﺎﻟﻎ 54
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان 04
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻮان 05-54
 ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺎﻟﻎ 53
  ﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧ ﺑﺎﻟﻎ 04
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. آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﺿﺮوري ﺑﺮاي رﺷﺪ اﺣﺘﻴﺎج دارد 01ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺗﺎ اﻣﺮوز ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻫﻤﺎن 
 و ﺑﻪﻻﻧﻴﻦ، ﺗﺮوﻧﻴﻦ، ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن و واﻟﻴﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آ ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻮﺳﻴﻦ، ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻓﻨﻴﻞاﻳﺰوآرژﻳﻨﻴﻦ، ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ، 
ﻧﻘﺶ ﻛﻠﻴﺪي را در ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ و ﺷﻜﺴﺖ ﻫﺮ  ﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﻌﺪاًاﻳﻦ آﻣﻴﻨﻮا  .ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺣﺪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ
آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪﻫﺎي  01رﺷﺪ ﻛﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام از . ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ، اﻳﻔﺎ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
زﻣﺎﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻛﻪ ( ﻧﺮﻣﺎل)درﻣﻘﺎﺑﻞ، رﺷﺪ ﻋﺎدي ( 7591 ,revlaH)ﺿﺮوري در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ
اﻟﺒﺘﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در . اﺳﻴﺪ ﺿﺮوري، آﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎي دﻳﮕﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪآﻣﻴﻨﻮ  01
   .ﺑﺴﻴﺎري از ﻣﻮارد آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺿﺮوري ﻧﻴﺰ ﺑﺎري رﺷﺪ  ﻧﺮﻣﺎل ﻻزم اﺳﺖ
  
  (MSC) ﻛﻨﺠﺎﻟﺔ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 5.1
ﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﮔﻴﺎﻫﻲ در در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ راﻳﺞ ﺗﺮﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﮔﺮان ﺑﻮدن در ﺑﺎزار ﺟﻬﺎﻧﻲ،  ( MBS)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ 
درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ  05ﺧﻮراك ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ و ﺑﻴﺶ از 
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ ارزاﻧﺘﺮ در ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ  )3991 ,SAN/CRN(.   ﺷﻮد
ﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻋﻮض ﻛﺮدن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻗﺎﺑ. ﻫﺎي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ 
  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ي ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ;a2002 ,.la te drahcniR ;2002 ,iksworbaD dna eeL ;2002 ,isifaN ;9991 ,.la te selaroM ;8891 ,.la te htimS( 
  ;1002 ,.la te imhskalagaN ;1002 ,.la te imhskalagaN ;1002 ,.la te imhskalagaN  ;2002 ,.la te ariereP-zeuqsaleV
    )2002 ,.la te sorraB
، ﻛﻪ در ﻣﺮﺗﺒﻪ  دوم ﺑﻌﺪ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در آﻣﺮﻳﻜﺎ ﻗﺮار دارد و رﺗﺒﻪ  ﺳﻮم در (5ﺟﺪول ()MSC)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 
   )5991 ,iL dna nosniboR(. ﺗﻮﻟﻴﺪ را دارد، ارزاﻧﺘﺮ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﻫﺮ واﺣﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺎژﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ 
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ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ اﺳﺖ 
ﺑﻌﺪ از آن داﻧﻪ ﻫﺎ ﻟﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و روﻏﻦ از آن ﻛﻪ ﺑﻌﺪ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻛﻨﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و 
و   ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮاي ﺧﻮراك ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻮان ﻣﻮﻟﻔﻪ اي در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻨداراي ﻣﺸﺨﺼﻪ آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻌ
اﮔﺮﭼﻪ اﺳﺘﻔﺎده  از آن در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ . )6991 ,notraB dna llanneP(اﺳﺖ
 ,ydraH dna gnehC ;2002 ,.la te sorraB(. ﺪ از ﻟﻴﺰﻳﻦ، و ﺣﻀﻮر ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺳﻤﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷ
ﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻌﻠﺖ ﻣﺸﺨﺼﻪ آﻣﻴﻨﻮ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺻﻼح ﻧﺸﺪه، ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﻤ )2002
   )sFNA(.ﺑﺎﺷﺪاي از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻣﺤﺪود  اﺳﻴﺪي ﻧﺎﻣﺘﻮازن و ﺣﻀﻮر ﻣﺤﺪوده
  koonihCﻣﺎﻫﻲ آزاد . اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در اﻣﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮد
 22و  43ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻣﻲ )hctusik suhcnyhrocnO( ohoCو ﻣﺎﻫﻲ آزاد  )ahcstywahcst suhcnyhrocnO(
 راﺑﻴﻨﺴﻮن ﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ . )0891 ,relwoF( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ را  ﺗﺤﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪاﺳﺘﻔﺎده از  ﺧﻮد درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ درﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺷﻮد و  51ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
 ,nosniboR(. ارﺗﻘﺎ ﻳﺎﺑﺪ درﺻﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ  03ﺑﻴﺶ از ﺑﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان  ﻜﻤﻴﻞ ﺷﻮدﺗ
   )4991 ,iL dna nosniboR ;1991 ,nosniboR ;9891
ﺑﻌﺪ از اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ( ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺮﻃﻮب)ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و درﺻﺪ ﭘﻮﺷﺶ ﻓﻴﻠﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻏﺪه ﺑﺰاﻗﻲ،  )9891 ,nosniboR(.ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮدﺬاﻳﻲ آن در ﺟﻴﺮه ﻏ
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( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺳﻢ) ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل 009 mppدرﺻﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻏﺪه اي، ﻳﺎ  4.71و ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﺸﺘﺮ از   )b4891
 )2891 ,.la te asroD(. آزاد، ﻣﻴﺰان رﺷﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻣﻬﺎر ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي آﻣﻴﻼز، ﻓﻴﺘﺎت و ﻓﻴﺘﻮاﺳﺘﺮوژن ﻫﺎ ﻣﻲ  sFSNAﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻧﺸﺎن داده  ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺷﺎﻣﻞ 
ﺗﺎ ﺳﻄﺢ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﺑﺪون ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت زﻳﺎدي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  )1002 ,.la te sicnarF ;0002 ,yenkcitS(.ﺑﺎﺷﺪ
 ;3891 ,selwaR dna nosniboR ;2891 ,.la te asroD( ﻛﻨﻨﺪرا ﺗﻌﻴﻴﻦ  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﺷﺪﻣﻨﻔﻲ ﺑﮔﺬاري 
  .)5991 ,hcsreiT dna nosniboR ;4991 ,iL dna nosniboR ;7891 ,sleinaD dna nosniboR ;a4891 ,.la te nosniboR
ﻪ ﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﺑﻪ ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد ﺳﻤﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺑ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ 
اي ﻛﻪ ﻣﺎﻳﻊ  ﮔﺰارش ﻛﺮد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ي ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ( 1991)راﺑﻴﻨﺴﻮن . ﺑﺴﺘﮕﻲ دارددر آن ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد 
ﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ درﺻﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟ 05، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از و ﻋﺼﺎره آن ﺧﺎرج ﺷﺪه
ﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺻﺪ در ﺻﺪي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻧو ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﺑﺎﺷﺪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ آﻧﻜﻪ ﻧﻮﺟﻮان درﻳﺎﻳﻲ ﺷﻮد ﺑﺪون 
   .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮدﻣﻜﻤﻞ  در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ  ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺷﻮد 
ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي در ﻣﺜﻞ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ  ﻣﻌﺪهﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻚ ﻓﻘﻂ در ( ﺳﻢ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ)ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻫﺎي آزاد 
رﺷﺪ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ اﻓﺘﺪ ﻛﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻫﺶ  .ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮدﺳﻤﻲ  ﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻮد دا ﺸﺎنﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻴ
در ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ اﮔﺮ )2891 ,.la te asroD(اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﻮﺳﻴﭙﻮل  009 gk/gmﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﺑﻴﺸﺘﺮ از از
ﺑﺎﺷﺪ، رﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ  092 gk/gmﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺣﺘﻲ ﻤﺎن ﻳﻚ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛ
ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﺑﻪ ﻣﺮدﮔﻲ ( 9891)ﻫﺎﻟﻮر  .)0791 ,namreH(ﻳﺎﺑﺪ
 ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺎ  ﺳﻮﻟﻔﺎتﺑﻪ ﺷﻜﻞ  ﻓﻠﺰ آﻫﻦاز . در ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل وﻛﻠﻴﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد diorecﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ، رﺳﻮب ﮔﻴﺮي 
، (ﺧﺎﻛﻲ)زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻌﺪهﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻚ  ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﺑﺮاي
   )7891 ,senoJ(..ﻧﻤﻮداﺳﺘﻔﺎده 
ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻫﻦ ﻣﻜﻤﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، اﮔﺮﭼﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ 
ﻪ ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل ﻇﺮﻳﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﺮاي ﻛ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ .وﻟﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻀﺮ ﺑﺎﺷﺪ
 وي. 7991 ,.la te yelaeS()ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﻫﺎي دﻓﺎﻋﻲ ﻣﻴﺰﺑﺎن و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ آﻫﻦ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاﺷﺖ رﺷﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ وﺟﻮد دارد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /61
ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺶ آﻣﺎدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﭘﺬﻳﺮش اﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ اﻓﺰ  ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي آﻫﻦ ﺟﻴﺮه
ﮔﺰارش داده اﻧﺪ (  0002)  yenkcitSو ( 0002)  laucsaP و  fpmartreH.ﻨﺠﺮ ﺷﻮدﻣ irulatci alleisdrawdE( ﻋﻔﻮﻧﺖ)
ﻣﻲ ﻧﻴﻦ و ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻛﺎرآﻣﺪ ﻮﻣﺘﻴ  ﺑﻪ وﻳﮋهﺑﻌﻀﻲ از آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ ﻫﺎي ﺿﺮوري ﺑﻬﺒﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ در 
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل  ﻛﻪ از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ، ﺑﺴﻴﺎري از آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﮔﻴﺎﻫﺎن آﻧﮋﻳﻮاﺳﭙﺮم وﺟﻮد دارﻧﺪ. ﺑﺎﺷﺪ
، ﺳﻤﻲ ﺷﺪن ﻛﺒﺪ و رﺳﻮب يﻛﺒﺪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺮدﮔﻲﻗﺮار ﮔﻴﺮد در آن در ﻣﻌﺮض ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از اﻳﻦ آﻟﻜﺎﻟﻮﺋﻴﺪﻫﺎ اﮔﺮ 
   .رخ ﻣﻲ دﻫﺪدر ﻛﺒﺪ، ﻃﺤﺎل و ﻛﻠﻴﻪ  diorecﮔﻴﺮي 
ت را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در داﻧﻪ ﻫﺎي ﻏﻼ nixotalfaﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، 
 ,kcolluB dna streboR(.ﻛﭙﻚ زده و ﻓﺎﺳﺪ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
وﺟﻮد ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه اﻣﻜﺎن ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺑﺴﻴﺎر دﻳﮕﺮي در زﻣﻴﻨﻪ  )9891 ,yeliaB dna skcirdneH ;9891
ﻛﻪ ﺑﺎ ﮔﻴﺎﻫﺎن  ﻲن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻧﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎ( 8891)اﺳﻤﻴﺖ وﻫﻤﻜﺎران . ﻏﺬاﻳﻲ، وﺟﻮد دارد
وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در رﺷﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﺘﺨﻮان ﺑﻨﺪي و ﻗﻮه ﭼﺸﺎﻳﻲ آن ﻫﺎ 
%( 04)ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻗﺴﻤﺘﻲ از وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ( 4991)ﻣﻮراﻟﺲ و ﻫﻤﻜﺎران . ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد
ﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ و ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺗ
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺮدن وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ( 0002)داﺑﺮووﺳﻜﻲ وﻫﻤﻜﺎران. رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ
 وﺳﻴﻠﻪ  وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﻼل ﺧﺎرج ﺷﺪه از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮ روي دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ و رﺷﺪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي ( 1002)داﺑﺮووﺳﻜﻲ . داﺷﺖﺧﻮاﻫﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ 
% 57رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻛﺎرآﻣﺪي اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻋﺪه  ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨ% 52و
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ( 2002)ﻟﻲ وﻫﻤﻜﺎران . ﺑﺎﻟﻎ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان و
را ﺟﺬب ﻛﻨﺪ، و ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل   ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺟﻴﺮه%  05-53رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .ﻛﻪ دﻓﻊ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻫﺎي ﺟﺬب ﺷﺪه ﺑﻪ ﻧﻈﺮ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ( 2002)ﻟﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﻫﺎ ﺑﻪ . و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻓﺮﻋﻲ ﺣﻴﻮاﻧﻲ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮﻧﺪ( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﻮﻳﺎ)ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 
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درﺟﻴﺮه % 51ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺧﻮب، ﺣﺪاﻗﻞ  اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
ﮔﺰارش ( 2002)ﺑﻌﻼوه ﻟﻲ وﻫﻤﻜﺎران .ﺮدﻴﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔ
ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺑﺪي را ﺑﺮ روي ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻟﻎ ﺧﻮاﻫﺪ 
در ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲ % 01ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ( 2002)ﭼﻨﮓ وﻫﺎردي . ﺷﺖدا
ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺷﺎره ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 6002)ﻟﻲ وﻫﻤﻜﺎران . ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﺟﻴﺮه % 01ﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﺣﺪاﻗﻞ ﺗﺎ ﻣﻴﺰان ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘ
ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﺨﺮب ﺑﺮ روي رﺷﺪ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ( ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ% 52)ﻏﺬاﻳﻲ
ﻣﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  ﭘﻮدرﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ % 05ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﻛﻪ ( 3002)رﻳﭽﺎرد وﻫﻤﻜﺎران. ﺑﮕﻴﺮد
ﮔﺰارش دادﻧﺪ ( 4002)ال ﺳﻴﺪي و ﻫﻤﻜﺎران .ﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪب در ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎﻧ، ﺑﺎﻋﺚ رﺷﺪ ﺧﻮﺷﺪه
ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻜﻤﻞ آﻫﻦ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﺳﻢ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﻮﺑﻲ را ﺑﺮ روي 
ﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣ. داﺷﺘﻪ اﺳﺖ   )sucitolin simorhcoerO( ﻧﻴﻞ يرﺷﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻐﺬﻳﻪ اﺣﺸﺎم وﻣﺎﻛﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﻄﻤﺌﻦ وﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد 
ﻪ داراي ﺳﻄﻮح ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻬﺘﺮي در اﺣﺸﺎم و ﻣﺎﻛﻴﺎن ﻏﺬاﻳﻲ ﻛوﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  )3002 ,.la te uohZ ;2002 ,.la te naH(. وﺗﺨﻢ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ دﻫﺪ را در ﻣﻮرد ﺷﻴﺮ
ﻴﻢ ﻣﻘﺪار ﺳﻢ ﻘﻛﺎﺷﺘﻦ ارﻗﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺪون ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻳﺎ ﺑﺎ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻧﺎﭼﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘ
در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از دو ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻦ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ. ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ را در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻫﺪ
در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، . ﻏﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪداراي ، اﻣﺎ ﺑﻌﻀﻲ از آن ﻫﺎ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي (4002وزارت ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان، )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻳﻚ ﻧﻮع ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، واﻗﻊ در ﺷﻤﺎل اﻳﺮان ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك 
    .ﮔﺮﻓﺖﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ( PMSC)
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  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺳﻤﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ 6.1
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻧﺎﭼﻴﺰي و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( 3ﺷﻜﻞ )ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
ﻧﺸﺎن در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاي از ﺧﻮد را ﺘﻠﻔﻲ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺨ ﻧﺘﺎﻳﺞ، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺸﺎﺑﻬﺖ دارﻧﺪﭘﻨﺒﻪ 
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ  ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺳﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ در ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل  )0891 ,ttalbdloG dna idrareB(.دﻫﻨﺪ
،  اﻳﻦ (2891 ,allaK) ﺑﺮاي ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در ﻣﺮدان ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖو ﻛﻢ  ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﻨﺘﺮل ﺷﺪه
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺎروري ﺟﻨﺲ ﻧﺮ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻲ  )9791 ,.la te gnaW(.ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد 9791ﺗﺎ ﺳﺎل  ﻣﻮﺿﻮع  
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  aisepsehTاز ﮔﻞ ﻫﺎ وﮔﻴﺎﻫﺎن ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي  8691ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل  –. )+( در اﺣﺸﺎم ﺷﻮد







  ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل  هﻧﻤﻮدار ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪ:  3ﺷﻜﻞ
  (2002داﺑﺮووﺳﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، : ﻣﻨﺒﻊ)ﻪﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒ
  
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﮔﻴﺎه ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ، و ﺑﻌﻨﻮان   )8O03H03C(ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻳﻚ ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻞ 
روش ﻫﺎي . ﺷﺪه اﺳﺖﻣﻲ ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻮراﻛﻲ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﺎرداري در ﻣﺮدان در ﻛﺸﻮر ﭼﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده 
 8691ﺑﺮاي ﺟﺪا ﻛﺮدن آﻧﺎﺗﻴﺘﻮﻣﺮﻫﺎي ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل، از ﺳﺎل  )CLPH(ﻻ ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ داروي ﺿﺪ ﺳﺮﻃﺎن ﻛﻪ از ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺒﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﻪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﮔﻮﺳﻴﭙﻮل   )9991 ,.la te norH(.ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺖ
، ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ (آزاد)اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺣﻀﻮر ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻫﺎي ﺧﺎﻟﺺ. اﺳﺖ، در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل . ﻧﻴﻦ و ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،ﻮﻣﺘﻴ يآﻣﻴﻨﻮاﺳﻴﺪﻫﺎﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  رﻮﻟﻴﺰﻳﻦ و ﺳﻮﻟﻔ
اﻟﺒﺘﻪ . اﺳﺖ  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل)-(ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل و )+(در ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺒﻪ وﺟﻮد دارد ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از دو اﻳﺰوﻣﺮ،  ي ﻛﻪآزاد
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ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻛﻨﺪ ﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲﺳﻢ ﺑﺎ ﺗﻛﺸﻨﺪه ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺧﺎص ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ و 
ﭘﺲ از ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﺷﻜﻞ آزاد و . ﻛﻤﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
 )-(ﻧﻮع  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل را در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎﻳﺸﺎن در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ)+( ﻧﻮع ﻫﻴﺎنﻣﺎ. واﺑﺴﺘﻪ ﺟﺬب و اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﺮاي ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﻣﺼﺮف اﻗﺘﺼﺎدي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ  .ﻛﻨﻨﺪ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺟﻤﻊ ﻣﻲ
روي اﮔﺮﭼﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﺮ . ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل، اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آن و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ 
، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﻲ در ﻣﻮرد )1991 ,.la te ssaC(ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده اي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﺳﻤﻴﺖ ﻧﺴﺒﻲ اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي آن در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﺒﻮد ﻳﻚ روش ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻤﻴﺖ 
. ﻟﻌﺎت در زﻣﻴﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻳﺰوﻣﺮﻫﺎ، ودر دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮدن اﻳﺰوﻣﺮﻫﺎي ﻓﺮدي در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي  ﻟﺬا ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺑﺎروري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
ﺗﺎﺛﻴﺮ . ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد، ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ آن ﻫﺎ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ
  .ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﻤﺎري، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺎﻳﺪار ﻧﻴﺴﺖو  ﻲﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد ﺑﺮ روي واﻛﻨﺶ اﻳﻤﻨ
اﮔﺮﭼﻪ . وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮش ﻃﻌﻢ اﺳﺖ و ﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﺑﺰي ﻫﻀﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد و ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ، اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ 
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ  )6002 ,.late miL(.ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ   در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺤﺪود % 51ﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑ را ﭘﻨﺒﻪ 
را ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در آﻓﻼﺗﻮﻛﺴﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻋﺎﻣﻞ ( 053 gK/gm)ﺣﺘﻲ ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻪ ﻗﺒﻼ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ 
  )9891 ,revlaH(.ﺶ ﻣﻲ دﻫﺪداﻧﻪ ﻏﻼت ﻛﭙﻚ زده و ﻓﺎﺳﺪ و ﻣﺤﺼﻮﻻت داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد را اﻓﺰاﻳ
 003 tpp ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ي ﻣﻌﻜﻮﺳﻲ ﺑﻴﻦ رﺷﺪ و ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد ﺗﺎ ﺑﻴﺶ از( 0791)ﻫﺮﻣﺎن 
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
  ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ: 1.2
. اﺳﺖﺗﻨﻜﺎﺑﻦ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه  ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي 51ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در  ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورشﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﻳﻚ 
ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﻲ ﻲ را ﻧﻴﺰﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬ ﺑﭽﻪو ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻛﺎرﮔﺎه ﻣﺰﺑﻮر ﺗﺨﻢ ﭼﺸﻢ زده












  ﻧﻘﺸﻪ ﻣﺤﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ در ﺷﻬﺮ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ؛ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران؛ ﺷﻤﺎل اﻳﺮان: 4ﺷﻜﻞ 
  (ﺛﺎﻧﻴﻪ، ﺷﻤﺎل 13ﻗﻴﻘﻪ، د 84درﺟﻪ،  63 – N "13 '84 °63 - 1116808.63: ﻣﺤﺪوده ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ )
  ﻣﺨﺎزن ﻪﺗﻬﻴ 2.2
ﺗﻮر  ﺑﺎي وﺧﺮوﺟﻲ آب دﻛﻪ داراي ورو( ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖ 561ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻃﻮل و  56)ﻟﻴﺘﺮي 001ﻣﺨﺰن ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ  81
ﺑﻌﺪ از آﻣﺎده ﻛﺮدن . ﺷﺪﻧﺪﻣﺨﺎزن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺷﻤﺎره ﺑﻨﺪي . ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ اي ﺑﺰرگ  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار 
آب ﺑﺎ آﻧﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده و ﭘﺲ از ﺷﺴﺘﺸﻮي ﻣﺠﺪد،  ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﻴﺖ ﺳﺒﺰ ﺷﻣﺎﻻ  2 mppو    آباز ، ﺗﺎﻧﻚ ﻫﺎ
 Hp، ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ 11/3 اﻛﺴﻴﮋن ، 0/500-0/700آﻣﻮﻧﻴﺎك  .ﺗﺎﻧﻜﻬﺎ را آﺑﮕﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ  01ﺳﺮﻋﺖ 
ه اﺻﻮﻻ ﭼﻮن از آب ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺘﻔﺎد. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺣﻔﻆ ﮔﺮدﻳﺪ 11-31ﻣﺤﺪوده و دﻣﺎ در  7/8-9/6ﺑﻴﻦ  آب
ﻟﺬا در ﻃﻮل ﻣﺪت آزﻣﺎﻳﺶ  و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ ﭘﺎﻳﺪار اﺳﺖﻛﻴﻔﻲ دﻣﺎي آب ﭼﺸﻤﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺪون ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ﺷﺪ، 
 naradnazaM ni detacol ytic nobakenoT
 narI fo htroN ,ecnivorp
 ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ
 .../  ﺳﺘﻔﺎده از وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ا                                                                       12
 
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ .درﺟﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮد  2اﻳﻦ اﺧﺘﻼف دﻣﺎي 










  ﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮاتﻣﺨﺰن ﭘﺸﻢ ﺷﻴﺸﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟ:  5ﺷﻜﻞ 
  ﺗﻌﻮﻳﺾ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ارﻗﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اﻳﺮاﻧﻲ
  
   آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت 3.2
 ,CAOA(.اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺘﺪاولﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ارﻗﺎم ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش 
، (ﺮﺗﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل دراآﻣﺎده )EE، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﻳﺎ ﻣﺎده اﺗﺮي (PC) در ﺑﺎره ي ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﺰﺋﻴﺎت )5991
  : ﻛﺴﺘﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺎو ﺧ( EG)ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم، اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 
  
  (MD)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ  1.3.2
 501در آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ و در ﻛﻮره در دﻣﺎي  ﺷﺪه و ﺳﭙﺲﺑﺎ ﻣﺎﻳﻊ ﭘﺎك ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻤﻴﺰ  ﭼﻴﻨﻲ ﺧﻴﺲ و( ﺑﻮﺗﻪ)ﻇﺮوف 
درون آﻧﻬﺎ  .)1W(ﻪ ﺧﻨﻚ و وزن ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﺳﭙﺲ ﻇﺮوف ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﺧﺸﻜﺎﻧ. ﺷﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ 
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻇﺮوف   )2W(.ﻮﻧﻪ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﺷﻮدﻤﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد و وزن ﻛﻞ ﻇﺮف ﺧﺎﻟﻲ و ﻧ
  ب ﭼﺸﻤﻪ
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ﺳﺎﻋﺖ،  42درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي ﻣﺪت  501ﺑﺎ درﭘﻮش ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺷﺪه اﻧﺪ، ودر ﻛﻮره، در دﻣﺎي ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه 
در ﺧﺸﻜﺎﻧﻪ ﺧﻨﻚ و  ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن، ﻇﺮوف از ﻛﻮره ﺑﻴﺮون آورده و ﺳﺎﻋﺖ ﻋﻤﻞ 42ﺑﻌﺪ از . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و . ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺑﺮاي وزن ﺧﺸﻚ و ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار3ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ . )3W( ﺷﺪﻧﺪوزن 
  :از ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ(  MD)ﻣﺮﻃﻮب 
               )1W-2W( /001× )1W-3W( = )%( erutsioM
                                     erutsioM % - 001 = )%( MD
  
  ( PC)ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  2.3.2
ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار  ﻒﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠ )5991 ,CAOA(ﻛﻠﺪالروش اﺳﺘﺎﻧﺪارد 
 0/07ود در ﺣﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارﺷﻲ ﻗﺮار داده ﺷﺪ ﮔﺮم ﺧﺎك و 0/51در ﺣﺪود . ﺮﻓﺖﮔ
 2/5. ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪﻧﺪ ورو ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺎﺗﺎﻟﻴﺰ  ﮔﺮم ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﺎت وزن 01ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﻣﺲ و 
درﺟﻪ  004دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  03ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت . ﮔﺮم ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻏﻠﻴﻆ ﺳﭙﺲ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪ
ﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه % 59ﻴﻠﻲ ﮔﺮم از ﻣ 01در ﻳﻚ ﻟﻮﻟﻪ ي ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، . ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺮم ﺷﺪ
آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻗﺒﻞ از  ﺮهﺳﻪ ﻗﻄ. ﻋﻨﻮان ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻴﺎر ﺳﻨﺠﻲ، ﺑﺎ ﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪه اﻧﺪﻪ دو ﻗﻄﺮه ﻣﺘﻴﻠﻦ آﺑﻲ ﺑ
ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 01)ﺳﭙﺲ ﺳﺪﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﺪ . اﻧﺘﻘﺎل آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ، اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ رﻧﮓ آن ﺑﻪ آﺑﻲ ﺗﻴﺮه  ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺗﻴﺘﺮاﺳﻴﻮن، ﺗﺎ( ﻋﻴﺎر ﮔﻴﺮي)ﺮ ﻣﻲ ﺷﻮدﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﭙﺲ ﺗﻴﺘ. ﺷﻮد
  :ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد(  N)درﺻﺪ ﻧﻴﺘﺮوژن . ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ
                   thgiew elpmaS/ 104.1 × dica fo ytilamroN × 4OS2H noitartiT = %N
 52.6 × %N = %PC
  .ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ%  61در راﺳﺘﺎي اﻳﻦ ﻓﺮض ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪود اﻳﻦ اﻣﺮ 
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  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 3.3.2
 TH metsys cetxoS. )ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ  cetxoSﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﻴﺴﺘﻢ( ﺮﺗﻟﻲ ﻣﺤﻠﻮل دراآﻣﺎده ) EEﻣﻘﺪار ﻟﻴﭙﻴﺪ ﻳﺎ ﻣﺎده اﺗﺮي 
ﭘﻴﺎﻟﻪ )ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎي . ﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻓﻠﺰي اﺳﺘﺨﺮاج وزن ﺷﺪدر ﺣﺪود دو ﮔﺮم از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﺸﻚ در داﺧﻞ ﻟﻮﻟ  (rotaceT 3401
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻛﻮﺗﺎه در  ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ  )1W(.اﺳﺘﺨﺮاج ﺗﻤﻴﺰ، ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ و در ﻳﻚ ﺧﺸﻜﺎﻧﻪ ﺧﻨﻚ و وزن ﺷﺪﻧﺪ( ﻫﺎ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺎﻳﻊ ﺣﻼل  05در ﺣﺪود . ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج از ﻗﺒﻞ وزن ﺷﺪه ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاج در ﻃﻮل ﻓﻨﺠﺎن
دﻗﻴﻘﻪ  03دﻗﻴﻘﻪ اول در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺷﺴﺘﺸﻮ و در  03ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮاي . ﺘﺨﺮاج اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﺑﺮاي ﻫﺮ اﺳ( ﺑﻨﺰن ﻧﻔﺖ)
ﺳﺎﻋﺖ  3-2درﺟﻪ ﺑﺮاي ﻣﺪت  501ﺳﭙﺲ ﻓﻨﺠﺎن ﻫﺎ در ﻛﻮره در دﻣﺎي . دﻳﮕﺮ ﺑﺮاي ﺗﺒﺨﻴﺮ، اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  )2W(.ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن، وزن ﻫﺮ ﻓﻨﺠﺎن اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و در ﺧﺸﻜﺎﻧﻪ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
  : ﺳﭙﺲ درﺻﺪ ﻟﻴﭙﻴﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  WDS/ 001 × )1W – 2W( = %EE
ﻣﺎده اﺗﺮي و + ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﻓﻨﺠﺎن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻟﻲ  2Wﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﻓﻨﺠﺎن ﺧﺸﻚ ﺧﺎﻟﻲ؛  1Wﻛﻪ در آن 
  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ وزن ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ WDS
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 4.3.2
ﺳﭙﺲ . ﺑﻮﺗﻪ اي ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺧﺸﻚ ﺷﺪه، ﻗﺮار داده ﺷﺪ   و در (  1W)ﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ وزن ﺷﺪدر ﺣﺪود ﻳﻚ ﮔﺮم از ﻧ
دﻗﻴﻘﻪ  01ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن ﭘﺮﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﺮاي ﻣﺪت  52ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﻳﻚ واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺳﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ 
. ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ آب ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد، وﻣﻮاد ﭘﺲ 3اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد در آن ﺟﺎ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، و
داغ ﺑﻪ آن % 1/52ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از اﺳﻴﺪﺳﻮﻟﻔﻮرﻳﻚ  051ﺳﭙﺲ ﺑﻮﺗﻪ در ﻳﻚ واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﮔﺮم ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و 
. ﺑﺎر ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﺴﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 3دﻗﻴﻘﻪ در آب ﺟﻮش ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ، وﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺎ  03ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﻪاﺿﺎﻓ
ﭘﺲ از آن ﭘﺲ . دﻗﻴﻘﻪ ﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد 03ن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺗﺎ ﻣﺪت ﺑﻪ آ% 1/52 HOaNﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از  051ﺳﭙﺲ 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﺘﻮن ﭘﺮ ﺷﺪه و  52آن ﮔﺎه ﺑﻮﺗﻪ در واﺣﺪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺳﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ . ﺑﺎر ﺷﺴﺘﺸﻮ داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 3ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ ﺗﺎ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ  031ﺑﻮﺗﻪ در دﻣﺎي . ﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﻣﻲ ﺷﻮد 3اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﺎ . ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﻮد
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /42
 525ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه در دﻣﺎي  )2W(. ﺣﺸﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد ودر دﻣﺎي اﺗﺎق ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ وزن ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم از ﻓﺮﻣﻮل  . )3W( درﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد، آن ﮔﺎه ﺧﻨﻚ و ﺳﭙﺲ وزن ﻣﻲ ﺷﻮد
  :زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
                              1W/001 × )3W– 2W( = %rebif edurC
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 5.3.2
 ﺷﺪهه دﺑﻮﺗﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻌﺪ ار ﺗﻌﻴﻴﻦ رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در ﻳﻚ ﻛﻮره اﺳﺘﺮدار ﻗﺮار دا
ﺑﻮﺗﻪ در  هﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮا. درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 006ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎي  3ﻃﻲ ﻣﺪت  ﺳﭙﺲو 
  .ﺷﻮﻧﺪﻣﻲ  ﺧﺸﻜﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺧﻨﻚ و وزن 
 001 × )elpmas deird fo thgiew( /)hsa fo thgiew( = %HSA
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ 6.3.2
اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ وﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻲ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻴﺘﺮوژن 
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ(  EFN)آزاد 
  :)0002 ,yecnuaJ(اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻃﺒﻖ ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  )g/JK 51.71 × setardyhobrac( + )g/JK 57.93 × taf( + )g/JK 4.32 × nietorp( = ygrene ssorG    
 
  اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  4.2
- ﺗﺒﺮﻳﺰ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺳﺘﺨﺮاج ﻛﻨﻨﺪه ﻓﺸﺎري ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ از ﺷﺮﻛﺖ اﻣﺪي  "اﺳﺘﺨﺮاج ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ"
ﮕﺮاد ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از زﻣﺎن ﻴدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘ 51ﺗﺎ  31در ﻣﺤﺪوده دﻣﺎﻳﻲ  وﺣﺎﺻﻠﻪ ﺧﺮد ( آرد)ﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، و ﻛﻨﺠﺎﻟ( اﻳﺮان
  .ﺪوذﺧﻴﺮه ﺷ اﺳﺘﻔﺎده
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  ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 5.2
ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ زﻳﺮ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت وارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﺎ ﺗﻮﺟﻪ  ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺨﺎزن ﺑ
ﺳﻄﻮح دﻣﺎ . ﻧﻪ در ﻛﻞ دوره  آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮدﭘﺎرﻣﺘﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﻪ ﻃﻮر روزا. ﮔﻴﺮد
ﺳﻄﺢ اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ (  75ledom-ISY. )ﺷﺪاﻧﺪازه ﮔﻴﺮي (  OD) لاﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮ ياﻛﺴﻴﮋن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ و
دﻣﺎي آب در ﻣﺤﺪوده ﻣﻄﻠﻮب ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ و ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪ ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻟﻴﺘﺮ 5/5ﺧﻮﺑﻲ در اﻧﺪازه ﺑﺎﻻي
ﺳﻨﺞ  Hpﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي  Hp .(درﺟﻪ 31ﺗﺎ  11ﺑﻴﻦ ) ﺷﺪﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻪ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز 
-ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﻴﻮم.ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪ 8/2و 7/8آب در ﻣﺤﺪوده  ﺑﻴﻦ  Hp .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ  )5033 yawneJ(دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ
  .ﺮﻓﺖﻣﻮرد ﻧﻈﺎرت ﻗﺮار ﮔ ANNAHآﻣﻮﻧﻴﺎك ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ آﻣﻮﻧﻴﺎك 
  
  ﻳﻲﻏﺬاﺖ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي و ﺳﺎﺧ ﺗﻬﻴﻪ 6.2
ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم،  ،ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ، ﺳﻮﻳﺎ وﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲﻣﻮاد ﺧﺎم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ 
ﺷﺮﻛﺖ )ﺎﻫﻲ ﭼﻴﻨﻪ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪﻧﺪﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮراك ﻣﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ وﻣﻌﺪﻧﻲ از ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻤروﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ، ذرت، و ﻣﻜ
  .ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻣﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺳﻂ ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﭘﻨﺒﻪ ﺶ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  .(ﭼﻴﻨﻪ، ﺗﻬﺮان، اﻳﺮان
  
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮي و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ 7.2
  : ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ regnilSو  ohCﺑﺮاي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ وﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺗﻮﺳﻂ ( CDA)ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي 
 ro tneirtun yrateid / level ygrene ro tneirtun lacef( × )secef ni g 3O2rC /teid ni g 3O2rC((-1( × 001 = )%( CDA
 )))level ygrene
  :sa detaluclac erew rettam yrd fo sCDA
 ))secef ni 3O2rC tnuoma /deef ni 3O2rC tnuoma( -1( -001 = )%( sCDA
  :  ﺳﭙﺲ ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ 
 3.0 / )teid ecnerefer eht fo CDA 7.0 -teid tset fo CDA( =CDA
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  )3O2rC(ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ  8.2 
ﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪه ﺗﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي اﻛﺴﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻀﻮﻻت ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
وزن ﺷﺪﻧﺪ و در ﻳﻚ ﻛﺎﻏﺬ ( ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 001-05)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد( 6691)ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﻓﻮراﻛﺎوا و ﺗﺎﻛﺎﻫﺎرا 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اﺳﻴﺪ  5آن ﮔﺎه . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪﻧﺪ  lhadlejkﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺧﺸﻚ  001ﺷﺪه ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و ﺑﻪ ﻇﺮف  ﻓﻴﻠﺘﺮ
د ﻮرﺳﭙﺲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣ. ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد، و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺎن ﺣﺎﻟﺖ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ )3ONH(ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ 
ذرات ﺳﻴﺎﻫﺮﻧﮕﻲ ﺑﻪ . ﺖ آﻳﺪﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ رﺳﻮب ﺳﻔﻴﺪ رﻧﮕﻲ ﺑﺪﺳ ﻘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪدﻗﻴ 02ﻧﻈﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ روﻧﺪ 081دﻫﺎﻧﻪ ﻇﺮف ﭼﺴﺒﻴﺪه اﻧﺪ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﺠﺪدا ﺗﺤﺖ ﮔﺮﻣﺎ ﻗﺮار. ﭘﺮﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن ﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﻮد، ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ  05ورﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق،  ﭘﺲ از ﺳﺮد ﺷﺪن. رﻧﮓ ﺳﺒﺰ ﺑﻪ زرد ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﺑﺪ
ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 001آن ﮔﺎه ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻪ ﻇﺮف ﺣﺠﻤﻲ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  و. ﺷﻮد
ﺳﭙﺲ، ﻣﺤﻠﻮل ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ درون . دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ رﺳﻮب دﻫﻨﺪ 5ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺗﺎ 
دﻫﺪ، ﺑﺮ ﺧﻼف آب ﻣﻘﻄﺮ ﻛﻪ داراي ﻃﻴﻒ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 053 µmي رﻧﮓ ﺳﻨﺞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و ﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻮري  ﻟﻮﻟﻪ
  .)004-AA nairaV(ﻧﻮرﺳﻨﺞ ﺣﺬب اﺗﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  :)6691 ,arahakusT dna awakuruF(ﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﺮوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮدﺳﺒﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎ
 2300.0+X9802.0 =Y
  :ﻛﻪ در آن 
  ﺮوﻣﻴﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪاﺳﻴﺪ ﻛ=  X
   053 µmﭼﮕﺎﻟﻲ ﻧﻮري در =  Y
  
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل 9.2
ﮔﺮﻣﻲ از ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ  2ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد( 1991)وﺳﻂ ﺑﻮﺗﺴﮕﻠﻮ ﺑﺎ روش اراﺋﻪ ﺷﺪه ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل 
درﺻﺪ  2ﻣﺨﻠﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ داراي  )v/v ,01:04(ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آب اﺳﺘﻮن ﺗﺮﻳﻞ  05ﺑﺮاي ﻣﺪت دو دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ 
از  54ﺑﻌﺪ ازاﻳﻨﻜﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻦ ﺷﺪه ، ﻣﺎﻳﻊ ﺷﻨﺎور ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره . ﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪآﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴ
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻗﺴﻤﺖ  52 ،  ﺳﭙﺲﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ اوﻟﻴﻪ ﻋﺒﻮري از ﺻﺎﻓﻲ 5ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺎ ﻧﺎدﻳﺪه ﮔﺮﻓﺘﻦ 
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ﻧﻴﺰ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ  ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ ﻴﺪاﺳ 0/50ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﭘﻲ ﭘﺖ ﺷﺪ و  05آن ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﻇﺮف ﺣﺠﻤﻲ  ﻲاﺳﺘﺨﺮاﺟ
ﻗﺮار داده ﺷﺪ، آن ﮔﺎه درﻳﭽﻪ ﻇﺮف ﺑﻌﺪ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد درﺟﻪ 56ﺳﭙﺲ ﻇﺮف ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ در وان آب ﺑﺎ دﻣﺎي . ﺷﺪ
ﺑﻌﺪ از ﺧﻨﻚ ﺷﺪن .دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ آن ﮔﺮﻣﺎ داده ﺷﺪ 001دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ ﭼﻮب ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي ﻣﺪت  5ﻣﻮازﻧﻪ ﺑﺮاي 
 05ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ و ﺳﭙﺲ  052در ﻇﺮف ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﻗﻴﻒ ﺟﺪاﻛﻨﻨﺪه و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻣﺎي اﺗﺎق، ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد 
اﻳﻦ . ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 0/5و ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن  0/3ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ آﺳﻜﻮرﺑﻴﻚ اﺳﻴﺪ آﺑﺪار 
ده ازﺳﺪﻳﻢ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ از ﻛﻠﺮوﻓﻮرم ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻻﻳﻪ زﻳﺮﻳﻦ ﻣﺠﺰا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ 52ﺗﻮﻗﻒ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج 
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  001از ﺻﺎﻓﻲ ﻋﺒﻮر داده ﺷﺪ وﻣﺤﺘﻮﻳﺎت آن ﺑﻪ داﺧﻞ  04ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻲ آب وﺑﺮ روي ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ ﺷﻤﺎره 
  . ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺷﻮدﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد درﺟﻪ  53ﻇﺮف رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻌﺪا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﻼ در دﻣﺎي
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  1ﺘﺮ وﻳﺎ ﻣﺴﺎوي ﻧﻴﺘﺮوژن ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، و ﻣﻮاد ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه در ﺑﻴﺸ ه ﻣﻘﺪار ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺣﻼل ﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺮا
اﺳﺘﻮن ﺗﺮﻳﻞ ﺣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻣﻮرد اﻧﺘﻈﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ي ﭘﺮدازش ﺷﺪه ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺳﭙﺲ، ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ، ﺑﻪ داﺧﻞ رﻧﮓ ﻧﻜﺎر ﺗﺰرﻳﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ودر ﻳﻚ ﻓﺎز ﺣﺮﻛﺘﻲ ﺑﺎ . دارد
، و ﻳﻚ ﺿﺒﻂ 51h/mc ، ﻳﻚ ﻧﻤﻮدار ﺳﺮﻋﺖ 452 mn ه ، ﻃﻮل ﻣﻮج ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪ 1/5 nim/lmﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  03رﻧﮓ ﻧﮕﺎري در دﻣﺎي . ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ0/050  s.f.u.a ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻴﺰان ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ 
ﻓﺎز ﺣﺮﻛﺘﻲ از دو ﺣﻼل آب . ﮔﺮاد ﺑﻤﻨﻈﻮر ﻋﺎﻳﻖ ﻛﺮدن ﺳﺘﻮن از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ، ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
آﺑﻲ ﻛﻪ در ﻓﺎز ﺣﺮﻛﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده . ﻓﺴﻔﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ% 1.0ﻫﺮدو ﺷﺎﻣﻞ  وﻣﺘﺎﻧﻮل ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻛﻪ
. ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  81Cﻣﻲ ﮔﻴﺮد، آب ﻣﻘﻄﺮ ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻋﺒﻮر دادن از ﻣﻴﺎن ﺳﺘﻮن   ﻗﺮار 
  :ﻣﻲ ﺷﻮد ﻓﺎز ﺣﺮﻛﺘﻲ آب ﻣﺘﺎﻧﻮل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ اﻧﺠﺎم )v/v(ﺷﺴﺘﺸﻮي ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ 
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻻﻳﺶ  3؛  8:29دﻗﻴﻘﻪ اﻳﺰوﻛﺮاﺗﻴﻚ در  5؛  8:29دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻄﻲ ﺗﺎ  2؛  81:28دﻗﻴﻘﻪ اﻳﺰوﻛﺮاﺗﻴﻚ در  2
ﺑﻌﺪ از ﻛﺎر ﻫﺮروز، ﺳﺘﻮن از آب ﻟﺒﺮﻳﺰ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﺳﻴﺪﻳﺘﻪ .  81:28دﻗﻴﻘﻪ ﻣﻮازﻧﻪ در  01؛ و  1:99در 
  .ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻮد و ﺳﺘﻮن ﺑﺎ ﻣﺘﺎﻧﻮل ﭘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎي 52  lµ- ، ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ آﻣﺎده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺑﻪ اﻳﻦ ﺻﻮرت ﻛﻪ(ﻛﺎﻟﻴﺒﺮاﺳﻴﻮن)ارﻫﺎي درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﻧﻤﻮد
ﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ي ﻣآن از ﻣﺤﻠﻮل ﻫﺎي در ﺣﺎل واﻛﻨﺶ و ﻃﺮح رﻳﺰي ارﺗﻔﺎع اوج ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ودر ﻣﻘﺎﺑﻞ آن 
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ﺿﺮب ﻓﺎﻛﺘﻮر رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  رﺟﻪ ﺑﻨﺪي وﻏﻠﻀﺖ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار د. ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪه ﻗﺮار دارد
  :ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد
 )w 520.0( /)2 .V Q( = )mpp( selpmas ni lopyssoG
  ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه Qﻛﻪ 
  (lm)ﺣﺠﻢ رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ =  V
  (g)وزن ﻧﻤﻮﻧﻪ =  W
  
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳﻪﺑﺮﺧﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ  01.2
  )9891 ,ydraH(:ﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت رﺷﺪ وﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮﻣﻮل ﻫﺎي زﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪﭘ
     1W-2W( =  G)اﻓﺰاﻳﺶ وزن
  اﻓﺰاﻳﺶ وزن/  R( =  RCF) ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬاﻳﻲ
    1 × )t/ 1W nl – 2 W nl(( =  RGS) ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه
     t/)1W – 2W(( = GWD) اﻓﺰاﻳﺶ وزن روزاﻧﻪ
    P × R/)1W-2W(( =  REP) ﺮوﺗﺌﻴﻦﻧﺴﺒﺖ ﻛﺎراﻳﻲ ﭘ
     001× )1W/1W-2W(( =  GWP) درﺻﺪ اﻓﺰاﻳﺶ وزن
    001× ]3)2L( /2W[( =  FC) ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ
     1W/ )1W-2W(( =  RG)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ 
  (g)وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪن =  1W
  (g)وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن =  2W
  (روزﻫﺎ)دوره آزﻣﺎﻳﺸﻲ =  t
  (ﻛﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻫﺎ)ﻧﺴﺒﺖ =  R
  )%(ﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌ=  P
  (mc)ﻃﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﺪن =  2L
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ /ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ *001 =  % ﺑﻘﺎ
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  ﻃﺮاﺣﻲ آزﻣﺎﻳﺶ 11.2
ﺗﻜﺮار  3ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﺎ ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه 6. ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( DRC)ﻛﺎﻣﻼ ﺗﺼﺎدﻓﻲ  حﻃﺮ ﺑﺮرﺳﻲ آﻣﺎري ﺑﺎ
  . ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
  
  ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت 21.2
 .ﻲ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ ﺑﻮدﻧﺪ ﻫﺮ دو ﻫﻔﺘﻪ ﻳﻜﺒﺎر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﻧوزﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي 
  .ﮔﺮدﻳﺪﻤﻊ آوري ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺟ ﻏﺬاﻣﺮگ وﻣﻴﺮ، رﺷﺪ و ﻣﺼﺮف ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت 
  
  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري 31.2
آﻣﺪه  دﺳﺖﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت  6 ﻧﺴﺨﻪ  SSPSﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار  ﻫﻤﻪ
ﺑﺮاي ( nacnuD)ﻧﻜﻦ اد ﺗﺴﺖ ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ. ﮔﺮﻓﺖﺻﻮرت ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ وارﻳﺎﻧﺲ و  AVONA ﺑﻪ روشآزﻣﺎﻳﺶ آﻣﺎري، 
. ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﻫﺮ ﺟﻔﺖ از اﺑﺰارﻫﺎي ﻃﺮح ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ DSLو ﺗﺴﺖ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻫﺎ




   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /03
  دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﻮﻳﺎ و ،ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪارﻗﺎم ارزش ﻏﺬاﻳﻲ  -3
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.3
ﺪ ﻛﻪ از ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻨروﻏﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ﻫﺎي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ و ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﮔﻴﺎﻫﻲ، داﻧﻪ
داﻧﻪ ﺳﻮﻳﺎ، .ﺮﻧﺪاﺳﺘﺨﺮاج روﻏﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺑﻌﺪ از  آﻧﻬﺎ و  ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه
    )0002 ,yenkcitS ;0002 ,laucsaP-dadeiP dna fpmartreH(..از اﻳﻦ ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ودﻳﮕﺮ ﻣﻮاد 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﺒﻊ . ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ وﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻي آن ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ 
: ﺳﺎﺧﺘﺎر و وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﻤﺪه آن ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ  ﺎت ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻲﺑﻌﻨﻮان ﻣﻜﻤﻞ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻫﺮ ﮔﻴﺎه
ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ( ج         آﻣﻴﻨﻮ اﺳﻴﺪ و( ﺳﺎﺧﺘﺎر)وﻳﮋﮔﻲ ( ب         (PC)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم (اﻟﻒ
  )5991 ,ardneveD ;9891 ,miL ;9891 ,ydraH ;9891 ,avliS eD(. اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮدد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎص 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ آﻳﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎﻳﺪ اﻳ
  .، ﻣﺸﺨﺺ ﻛﻨﺪاﻳﻔﺎ ﻛﻨﺪ اﻛﻢوﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮ ﺮاﻛﻢﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺘ
ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ و ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲ  ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ و ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻫﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ  )ssikym suhcnyhrocnO(ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن. ﺑﺎﺷﺪ
  .ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ رود( DPA)ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮي 
  
  ﻣﻮاد و روش ﻫﺎ 2.3
  ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 1.2.3
ﺑﺎ ﺟﺰﻳﻴﺎت ﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﻣﻲ  3اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ  CAOAروش  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ  501در دﻣﺎي ( ﻛﻮره)اﺟﺎق رﻃﻮﺑﺖ ﺑﺎ ﺧﺸﻚ ﻛﺮدن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ در  .)5991 ,CAOA(ﮔﺮدﻳﺪﺷﻮد، اﻧﺠﺎم 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻴﺘﺮوژن ( PC)ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺮﺳﺪ ودﺳﺖ  آﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﻳﻚ وزن ﻪ ﮔﺮاد ﺑ
    ×N =PC( 6/52)     .ﺪﻣدﺳﺖ آﻪ ﺑ ﻛﻞ
. ﮔﺮدﻳﺪﻟﻴﭙﻴﺪ ﺧﺎم ﺑﺎ اﺳﺘﺨﺮاج ﻟﻴﭙﻴﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دي اﺗﻴﻞ اﺗﺮ ﺑﺮاي ﻣﺪت ﺷﺶ ﺳﺎﻋﺖ در ﻳﻚ دﺳﺘﮕﺎه ﺳﻮﻛﺴﻠﻪ، ﺗﻌﻴﻴﻦ 
ﻛﻮره اﺳﺘﺮدار در و ﻗﺮار دادن آن در در ﻇﺮف ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮار دادن ﻣﺎده ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﻣﻘﺪار ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 
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ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﻀﻢ اﺳﻴﺪي . ﺳﺎﻋﺖ، ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد 4ﻲ ﻣﺪت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻃ 055دﻣﺎي 
  .ﺷﺪاﻧﺠﺎم  ﺑﺎرﻫﻤﻪ اﻳﻦ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻫﺎ ﺳﻪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ 2.2.3
روي، آﻫﻦ، ﻣﻨﮕﻨﺰ، ﻣﺲ، )از ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط % 2،   3O2rC%  1ﺑﺎ  هﺷﺪĤﻣﺎده ﭘﻨﺞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻴ
 رﻳﺒﻮﻓﻼوﻳﻦ، ﭘﻴﺮﻳﺪوﻛﺴﻴﻦ، ،E,K,3D,Aﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ)از ﻣﻮاد وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط % 2، (ﻠﻨﻴﻢﻳﺪ، ﻛﺒﺎﻟﺖ وﺳ
ﺟﻴﺮه . ﺷﺪﻧﺪ، ﺗﺮﻛﻴﺐ (و ﻛﻮﻟﻴﻦ C، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ 21Bاﺳﻴﺪ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﻓﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺑﻴﻮﺗﻴﻦ، وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ  ﭘﺎﻧﺘﻮﺗﻨﻴﻚ
و ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻨﺘﺮل ﻛﻨﻨﺪه دروﻧﻲ  (6 ﺟﺪول)ﺑﻌﻨﻮان ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ 1ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره 
ﻫﺎي  ﺟﻴﺮه .)4002 ,negsemeT(ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﻀﻢ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ%( 1)ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻛﺮوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ
و  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎكدرﺻﺪ از  03درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ و  07ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از ه ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي ﺷﺪ 3و 2ﻏﺬاﻳﻲ
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر . ﮔﺮدﻳﺪﺗﻮﺿﻴﺢ داده ﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ( 9791)ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻮ و ﺳﻠﻴﻨﮕﺮ  ، ﻫﻤﺎﻧﻄﻮريﺳﻮﻳﺎ
و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه رﺷﺘﻪ ﺳﺎزي ﺑﻪ ﺷﻜﻞ  (ﻣﺨﻠﻮط ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ g 001 /g 03)ﺷﺪﻣﻜﺎﻧﻴﻜﻲ ﺑﺎ آب ﻣﻘﻄﺮ ﻣﺨﻠﻮط 
ﺳﺎﻋﺖ  84ﺑﻌﺪ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ درآﻣﺪﻧﺪ، ﻫﻤﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻮا ﺑﺮاي ﻣﺪت . آﻣﺪﮔﻠﻮﻟﻪ در
ﮔﻠﻮﻟﻪ  6ﺷﻜﻞ . ﺷﻮﻧﺪ و ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي اﺗﺎق ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺑﮕﻴﺮﻧﺪ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ
  . ﺑﻮدﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ داراي ﺳﻪ ﺗﻜﺮار . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ( ﺗﺠﺮﺑﻲ)ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ








 ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  5/81
 ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم 31/5
 ذرت 71/5
 ﺳﻮﻳﺎ 13/0
 وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط 2/0
 ﻣﻮادﻣﻌﺪﻧﻲ ﻗﺒﻞ از ﻣﺨﻠﻮط 2/0
 روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ 41/5
 اﺳﻴﺪ ﻛﺮوﻣﻴﻚ 1/0
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /23
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﺮرﺳﻲ  03و درﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ 07رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آن از 











  ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮ رويﺟﻴﺮه :  6ﺷﻜﻞ 
  
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  و ﺳﻮﻳﺎﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ و ﺟﻴﺮه B و Aﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ : 6ﺷﻜﻞ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك 
ﻳﻚ ﻣﺘﺮ  ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ آن ﻫﺎﻛﻪ آب ﭼﺸﻤﻪ در  (7ﺷﻜﻞ ) ﻟﻴﺘﺮي001 ( ﻫﻀﻤﻲ)ﮔﻮارﺷﻲوﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﻣﺨﺰن  51
داراي ﻣﺎﻫﻲ  ﻋﺪد  02ﺗﻌﺪاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﻫﺮ ﻛﺪام ﺣﺎوي  11-31 ﺷﺖ در دﻣﺎي ﺟﺮﻳﺎن داﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ 
 ﻧﮕﻬﺪاري ﻓﻀﺎي ﺑﺴﺘﻪﻣﺨﺎزن در  .در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ وزن اوﻟﻴﻪ ﺑﺪنﮔﺮم  05+5ﻣﺘﻮﺳﻂ وزن 
ﻣﺨﺰن  5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ . ﺪﻴﻣﻲ رﺳ ﺑﻪ آن ﻫﺎ ﻧﻮر ﻣﺤﻴﻂ ﻫﻢ از ﻣﻴﺎن ﻳﻚ ﺳﻘﻒ ﺷﻴﺸﻪ اي و ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ
ﻏﺬاﻳﻲ  يﻗﺒﻞ از اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎ( ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ،ﺗﻬﺮان،اﻳﺮان) ﺗﺠﺎري و از ﻏﺬاي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺗﻮزﻳﻊ ﺷﺪﻧﺪ 
ﺑﻌﺪ از . ( 3991ﻫﺎژن وﻫﻤﻜﺎران، )ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬاي ﺳﺎزﺷﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﻔﺘﻪ  1ﺑﺮاي ﻣﺪت   ،آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪ
ﺑﺎ در  2از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ در ﻃﻮل روز و ( ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺑﺪن% ) 2ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  آزﻣﺎﻳﺶ، آن و ﻃﻲ
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رده ﻧﺸﺪه، ﻳﻚ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺳﻴﻔﻮن رد ﻮﺗﻤﺎﻣﻲ ﻏﺬاﻫﺎي ﺧ  ﻋﺼﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ و  5ﺻﺒﺢ و  9روز ،









  ﻓﻠﺶ ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن. ﻋﺒﻮري در ﻣﺨﺰن ﻫﺎي ﮔﻮارﺷﻲ ﻳﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ﺑﺮاي ﺟﺮﻳﺎن:  7ﺷﻜﻞ 
  .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ F(ﭘﺲ ﻣﺎﻧﺪه ﻫﺎ)آب را در آب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻓﻀﻮﻻت 
ز ﻫﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ، ﺟﻤﻊ آوري و ﺑﺎﻫﻢ ﻣﺨﻠﻮط ادرﺳﺖ ﻗﺒﻞ  (03:02و  03:8)دوﺑﺎر در  روز( رﺷﺘﻪ ﻫﺎ ﺳﺒﺰرﻧﮓ)ﻓﻀﻮﻻت  
درﺟﻪ  02ﻣﻨﻔﻲ  ﺳﭙﺲ در دﻣﺎيﻓﻀﻮﻻت ﺧﺸﻚ ﺷﺪه . ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ  4-3و ﺑﺮاي ﻣﺪت  ﺪﻧﺪﻣﻲ ﺷ
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ . ﺪﻴﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل اﻧﺠﺎﻣ 3آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﺎ . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﺗﺎ در ﻣﻮﻗﻊ ﻻزم آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻮﻧﺪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 
ﻓﻀﻮﻻت  .ﺷﺪ ، ﺗﻌﻴﻴﻦﻣﻲ ﺷﻮدﺗﻮﺿﻴﺢ داده  3ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ و ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻲ ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ 
  . ﺗﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺴﺒﻲ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدد ﮔﺮﻓﺖر ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺠﺰا ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮا
ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺷﺎﺧﺺ ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺬب ﻋﻤﻞ  )3O2rC(ﻫﺎي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﺮوﻣﻴﻚ اﺳﻴﺪ   CDA
  .ﺷﺪﻧﺪﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 3.3
ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم . ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده  8در ﺟﺪول )%( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﺮﺟﻊ، 
ﺟﻴﺮه ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ   4151/5و %   4.53ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ( 1ﺟﻴﺮه )وﻧﺎﺧﺎﻟﺺ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ،
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /43
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻧﺪ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آن ( 3و 2ﺟﻴﺮه ﻫﺎي )ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ. ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ
 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  3و 2ﺎﻟﺺ اﻧﺮژي ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻣﻘﺪار ﻧﺎﺧ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 43/2و  53/1ﺐ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴ
  (.2.3ﺟﺪول )ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ، ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ  8151/3 -7151/2
  
  ﻛﻞ وآزاد ﮔﻮﺳﻴﭙﻮلﻣﻘﺪار  1.3.3
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻘﺪار آن ( ﻳﺮانااﺻﻔﻬﺎن، )در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺎﺋﺪي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎكآزاد  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮلﻣﻘﺪار 
  . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ% 0/900  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك و ﺳﻮﻳﺎﻛﻞ  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮلﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ، وﻣﻘﺪار %  0/300
  
  ﻣﻘﺪار ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ 2.3.3
  %01/6ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم،   %63/9ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، %39/43ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، : ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ PMSCﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﺗﺮﻛﻴﺐ . ﻣﻲ ﺷﻮد را ﺷﺎﻣﻞ( ﻛﻪ اﺳﺎس ﻛﺎر اﺳﺖ)اﻧﺮژي ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ژول در  549ﻴﺒﺮ، و ﻓ  %4/27ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم، 
د ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ، ﻮرو دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺗﻲ ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك  و ﺳﻮﻳﺎﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده  9در ﺟﺪول 
  
  ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  3.3.3
در  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك و ﺳﻮﻳﺎﺑﺮاي ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭼﺮﺑﻲ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ( CDA)ي ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻀﻢ ﻇﺎﻫﺮ
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم وﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم وﺟﻮد  CDAﺗﻔﺎوت ﻫﺎي ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺪار. آورده ﺷﺪه اﺳﺖ 01ﺟﺪول 
  . ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎكﺳﻮﻳﺎ از ارﻗﺎم  CDAﻣﻘﺪار . )50.0<P(دارد
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  ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ و ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه:   8 ﺟﺪول









ﺟﻴﺮه %  07ﻓﺮﻣﻮل ﺑﻨﺪي ﺷﺪﻧﺪ و از  3و  2ﺷﺎﻣﻞ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺮﺟﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  1ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
  . اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك و ﺳﻮﻳﺎ %  03ﻣﺮﺟﻊ و ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از
  
  (ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻐﺬﻳﻪ)% و دﻳﮕﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت  MBS ,PMSCﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ :  9ﺪول ﺟ
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻴﻠﻜﺎ  ذرت  ﺳﻮﻳﺎ  ﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨﺪم  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك  %ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  06/07  8/05  24/01  96/43  63/09  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  01/53  3/60  3/51  1/85  01/06  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  0/69  2/41  5/85  2/58  4/27  ﻓﻴﺒﺮ
  51/07  1/04  5/61  3/55  9/41  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  4/12  27/67  43/10  31/84  13/89 EFN
  8/80  21/41  01  9/2  6/66 رﻃﻮﺑﺖ
  6951  8241  549  2151  349  ﮔﺮم 001اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ 
  19/29  78/68  09  09/8  39/43 MD
  
  ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ
   1 2 3
 )%( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم 53/4 53/1  43/2
 )%( رﻃﻮﺑﺖ 11/5 01/8 11/2
 )%( ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم 9  9/4 9/9
 )%( ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم 4/9 6/2 9/7
 )%( ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ 21/1 41/5 41/9
 )%( EFN 72/1 42 02/1
 )%( MD 88/5 98/2 88/8
 )g001/JK(EG 4151/5 8151/3 7151/2
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /63
  )%(ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻇﺎﻫﺮي، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﭼﺮﺑﻲ :  01ﺟﺪول 




  .)50.0>p(ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻣﺸﺎﺑﻪ از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ
  
  ﺑﺤﺚ 4.3
ﻲ،  درﻛﻲ را در زﻣﻴﻨﺔ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورد و ﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺿﺮﻳﺐ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺪف  ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎي دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ
اﻳﻨﻄﻮر ﮔﺰارش ﺷﺪه . ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻣﻘﺪور ﻣﻲ ﺳﺎزد
ﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﺷﺖ ﺧﻮار ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎدة ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮔﻴﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣ
ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در  CDAﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  )5991 ,hgieR dna navilluS ;2891 ,.la te ohC(.ﺪدارﻧ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﻪ روﻏﻨﻲ وﻋﺪه  ودﻳﮕﺮ( 2002)ﺑﺎ آﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭼﻨﮓ وﻫﺎردي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك 
اﮔﺮﭼﻪ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم  )9991 ,.la te selaroM(.ﺑﻮدﮔﺰارش ﺷﺪه ﺑﻮد، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ 
و ﭼﺮﺑﻲ ارﻗﺎم ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻛﻤﺘﺮ از آن ﻫﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ وﺟﻮد دارﻧﺪ، و اﻳﻦ 
ﻫﻀﻢ ﭘﺬﻳﺮي ﺑﺎﻻي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  ﻣﻴﺰان )9791 ,senoJ(.ﺎﻻ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاﻣﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻴﺒﺮ ﺑ
را در زﻣﻴﻨﻪ ي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻏﻠﻈﺖ  (2002)ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ي ﭼﻨﮓ و ﻫﺎردي 
ﺗﻐﺬﻳﻪ  CDAﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫ. ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ را، ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
  .اي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﻪ روﻏﻨﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺑﻪ دﻟﻴﻞ . ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ارﻗﺎم اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ CDAﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم و ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﻴﭘﺮوﺗﺌ CDA، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻤﺘﺮ
(  1002)دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺒﺎﻫﻴﻨﺰﻳﺮﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑ. ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪهﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺳﻄﻮح 
 )%( ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﺳﻮﻳﺎ
  ﻣﺎده ﺧﺸﻚ b 26/7±0/3 a 96/2±0/4
 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم a 28/4±0/3 a 78/3±0/4
 ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم b 66/6±0/4 a 87/5±0/6
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ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ، زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺟﻴﺮه   CDAﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ، آن ﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ  ).ps simorhcoerO(ﻼﭘﻴﺎ ﺗﻴ ﻪﮔﻮﻧ ﻪدر ﺗﻐﺬﻳ
ﺑﺎ آن ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎكﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ارﻗﺎم  CDAﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار
( 2002)ﭼﻨﮓ وﻫﺎردي . دﻳﮕﺮ وﻋﺪه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ داﻧﻪ روﻏﻨﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻛﺎﻧﻮﻻ وﺟﻮد دارﻧﺪ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 8.49ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮﻻ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  DCAﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ 
ﻣﺎده ﺧﺸﻚ وﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در وﻋﺪﻫﻲ ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺮاي  CDAﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻛﻪ ( 9991)ﻣﻮراﻟﺲ وﻫﻤﻜﺎران 
ﺳﺘﺎي ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي  اﻳﻦ اﻣﺮ در را. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   %9.88 ot 7.87و   %4.18 ot 8.25ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
و    %2.96ﻣﺎده ﺧﺸﻚ، و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم در وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  CDAﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ 
ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ  CDAاز آﻧﺠﺎﻳﻴﻜﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻀﻮﻻت ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ   %3.78
ي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ي ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ  ﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺿﺮورﺗﻲ ﺑ
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ﺑﺮ روي رﺷﺪ و ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ( PMSC)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك  ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ -4
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.4
در ﻃﻮل دﻫﻪ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ، . ﻳﻪ ﺑﺎ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻋﻮاﻣﻞ اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺴﺘﮕﻲ داردﺑﻪ ﺗﻐﺬ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲﺗﻮﻟﻴﺪ ﺟﻬﺎﻧﻲ 
ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  ﺑﺎﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ، ﻫﺮدو ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺣﻴﻮاﻧﻲ را در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
   )5991 ,asseS dna miL(.ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ را و ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻤﺎم
 ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ درﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎ ﮔﻴﺎﻫﻲ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ ﻣﻲدر ﺑﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ  
  . آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﺎدي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ
    )2891 ,.la te noskcaJ(  sucibmassom nodorehtoraS
 )1002 ,.la te ikeriznihabM ;b0002 ,.la te drahcniR ( sucitolin simorhcoerO
 ,iL dna nosniboR ;9891 ,tnerB dna nosniboR ;b,a4891 ,.la te nosniboR ;2891 ,.la te asroD(  sutatcnup surulatcI
  )5991 ,hcsreiT dna nosniboR ;4991
   )0891 ,relwoF( hctusik .O و   ahcstywahst suhcnyhrocnO
  )1002 ,.la te molB  ;1002 ,0002 ,.la te iksworbaD(  ssikym suhcnyhrocnO
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺑﻪ . ﺳﻮﻳﺎ و ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاياز ﻟﺤﺎظ اﻗﺘﺼﺎدي، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﻳﻚ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ 
ﻗﺮار  در ﻣﺮﺗﺒﻪ دوم ﺑﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در آﻣﺮﻳﻜﺎاﻳﻦ ﻣﺎده . ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده در دﺳﺘﺮس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 ﺤﺎظ ﺗﻐﺬﻳﻪ اي، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ، ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪاز ﻟ )5991 ,iL dna nosniboR(.دارد
اﮔﺮﭼﻪ، ﺣﻀﻮر  .)5991 ,iL dna nosniboR(اﺳﺖﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮﺷﻤﺰه  ﻛﻪ)5991 ,nuolhaC dna retsroF(
از آﻧﺮا در  و ﺳﻄﺢ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻟﻴﺰﻳﻦ، اﺳﺘﻔﺎده ( ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﭘﻠﻲ ﻓﻨﻮﻟﻴﻚ زرد رﻧﮓ ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه در ﻛﻞ ﮔﻴﺎه ﭘﻨﺒﻪ )ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل؛
  . ، ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﻛﻨﺪﻣﻌﺪه ايﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﻚ 
ﻛﻪ در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اوﻟﻴﻪ  . اﺧﻴﺮا در ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ( PMSC)ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك 
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل درﺻﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ300.0اﻳﻦ ارﻗﺎم  GF( )آزادﻛﻪ درﺻﺪ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ه اﻧﺪ ﻧﺸﺎن داداﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪ، 
 000005در اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮع . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 900.0 ﺳﺎﺧﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﻧﻮع ( GT)ﻛﻞ
اﻣﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ درﮔﺬﺷﺘﻪ درﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﻟﻘﻮه  .(4002وزارت ﻛﺸﺎورزي اﻳﺮان، ) ﺖﺑﻮده اﺳ 4002ﺗﻦ در ﺳﺎل 
ﻣﻨﻈﻮره ﻛﻪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ از ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮﻋﻲ داﻧﻪ ﻫﺎي روﻏﻨﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﭘﺬﻳﺮ و ﭼﻨﺪ 
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ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻣﻜﺎن اﺳﺘﻔﺎده ازﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك و ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ  .وﺟﻮد ﻧﺪاردﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
  . ﻣﻄﻠﻮب آن ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  
  ﺗﻬﻴﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 1.2.4
 %001و  %08 ،%06، %04، %02، %0 ﻣﺎﻳﺸﻲ ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك  ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﮔﺰﻳﻨﻲ ﺷﺶ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آز
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ، ﻛﺎﻟﺮي ﻫﺎي  .( 11ﺟﺪول )ﺳﻮﻳﺎ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪﻪ ﺟﺎي ﺑ
و ( PC)ﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﭘﺮو% 53. )ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﻴﺎز ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ
ﻛﻨﺘﺮل اﺳﺘﻔﺎده  ﺟﻴﺮهﺑﻌﻨﻮان   1ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره . (9891,CRN)ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ،  ﮔﺮم اﻧﺮژي 001ﻛﻴﻠﻮ ژول در  2151
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻜﻲ ( ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 5 mm)ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ ﭼﺮخ ﮔﻮﺷﺖ  .ﺷﺪ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﺮاي  05در دﻣﺎي   )458 tremmeM(درآﻣﺪﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻳﻚ اﺟﺎق ﺧﺸﻚ ﻛﻦ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
. ﺗﺠﺰﻳﻪ وﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ دو ﻧﻮع ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت وﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺠﺎم  ﺷﺪ. ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺸﻚ ﺷﺪﻧﺪ 42ﻣﺪت 
  . ارﻗﺎم ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ 8ﺷﻜﻞ 
  
  ﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕ:  11ﺟﺪول 
  (ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ)%  (PMSC)وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك 
  
  ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  6  5  4  3  2  1
  41/6  51/1  51/6  61/3  61/5  71/5  ذرت
  0/0  6/2  21/4  81/6  42/8  13  ﺳﻮﻳﺎ
  13  42/8  81/6  21/4  6/2  0/0  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك
  02  02  02  91/5  02  81/5  ﻛﻴﻠﻜﺎ
  41/8  41/3  31/8  31/6  21/7  31/5  ﺪمﮔﻠﻮﺗﻦ ﮔﻨ
  41/6  41/6  41/6  41/6  41/6  41/5  روﻏﻦ ﺳﻮﻳﺎ
  5  5  5  5  5  5  ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎ
  53  53  53  53  53  53  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  2151  2151  2151  2151  2151  2151  ﮔﺮم  001ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ) اﻧﺮژي ﺧﺎﻟﺺ
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ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك % 001و  %08 ،%06، %04، %02، %0 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺎﻣﻞ  6،5،4،3،2،1ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  *
: ﺷﻜﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﺪه اﺳﺖاﻳﻦ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ (  1/1) ehcoRﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي  ﻣﻨﻈﻮر از  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( PMSC)
 gm، ﻳﺪ  640.0 gm، ﻣﺲ  538.0 gm، ﻣﻨﮕﻨﺰ  6.0 gm، آﻫﻦ  331.0 gmروي )ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻛﻢ ﻣﻘﺪار 
 80.0 ,K ;UI 122 ,3D ;UI 6462 ,A nimativ(و ﻣﺨﻠﻮﻃﻲ از وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ ﻫﺎ ( 50.0 gm، ﺳﻠﻨﻴﻢ  855.0 gm، ﻛﺒﺎﻟﺖ  100.0
 ;gm 7.16 ,dica cinitocin ;gm1.22 ,dica cinehtohtnap ;gm 24.4 ,enixodiryp ;gm 2.31 ,nivalfobir ;UI 1.66 ,E ;gm
  ) ;gm 33 ,edirolhc enilohc ;gm855 ,C nimativ ;gµ 31 ,21B nimativ ;gm 13.0 ,nitoib ;gm 67.1 ,dica cilof









  (PMSC)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك  اﻧﻮاع :  8ﺷﻜﻞ 
  
  آزﻣﺎﻳﺶﻣﻮرد ﺣﻴﻮاﻧﺎت  2.2.4
ﺑﺮاي ﻫﺮ . واﻗﻊ در ﺗﻨﻜﺎﺑﻦ، اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪ( ﺳﺮﺷﺎر ﻣﺰرﻋﻪ )ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻﻣﺰرﻋﻪ ﭘﺮورﺷﻲ آزﻣﺎﻳﺶ در ﻳﻚ 
ﻛﻪ از ﻫﻤﺎن دﺳﺘﻪ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه (  ﮔﺮم 05 ±5 ي  ﺑﺎ وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ اوﻟﻴﻪ)ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  045آزﻣﺎﻳﺶ، 
( ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ)ﺑﺎ ﺧﻮراك ﻫﺎي  و( ﻣﺎﻫﻲ در ﻫﺮ ﻛﺪام 03)ﺷﺪﻧﺪﻣﺪور ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﻲ  ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس 81اﻧﺪ، ﺑﻪ 
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ﺟﻴﺮه ﻫﺎي . ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪﻫﻔﺘﻪ ﺑﺎ  2ﺎ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪت ، ﺗ(ﺷﺮﻛﺖ ﭼﻴﻨﻪ، ﺗﻬﺮان اﻳﺮان)ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ
  .ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 51ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه، از روز 
  
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ 3.2.4
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ آب ﭼﺸﻤﻪ ( 9ﺷﻜﻞ ( ) ﻟﻴﺘﺮي001)ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس،  81ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ، 
دﻣﺎي آب ﭼﺸﻤﻪ، اﺳﺎﺳﺎ ﺑﺪون . ﮔﺮﻓﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﺷﺖ ﺟﺮﻳﺎن دادرﺟﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  11-31ر ﺛﺎﻧﻴﻪ  و دﻣﺎي د
ﻧﺪ، و ﺪﻣﺨﺎزن در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷ. ﺑﻮدﭘﺎﻳﺪار ( درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 2) ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮي و ﻳﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻤﻲ










  ﻣﺨﺰن ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﻴﺠﺪه - 9ﺷﻜﻞ 
  
  ﺗﻐﺬﻳﻪ 4.2.4
ﺑﺮاي اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺶ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﮔﻠﻮﻟﻪ در آﻣﺪه ﺑﺎ ﻛﺎﻟﺮي ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻮرد دﺳﺖ  %001و %08،%06،%04، %02 ،%0در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ( PMSC)ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ( MBS)ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ 
ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎي ) ﺑﺎر در ﻳﻚ روز  3( وزن ﺑﺪن% 2ﺑﺮ اﺳﺎس )ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﻲ. اﺳﺘﻔﺎده  ﻗﺮار ﮔﻴﺮﻧﺪ
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ﻣﻲ ﻣﻘﺪار ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر روزاﻧﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن اﺧﺘﺼﺎص داده . ﺷﺪﻧﺪﻫﻔﺘﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ  8ﺑﺮاي ﻣﺪت   (91و  31، 8
 001(،  222SMﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻤﻞ ﺑﻴﻬﻮﺷﻲ . و ﻣﻴﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪ ﺷﺪ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﻣﺮگ
ﺳﺎﻋﺖ ﻗﺒﻞ از  42ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﮔﺮدﻳﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از وزن ﺑﺪن واﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻫﺮدو ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم  )mpp
ان ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ  ﻣﺎﻫﻲ، ﭼﻚ ﻫﺮ ﻣﺨﺰن ﻫﺮ روز ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰ(. ﮔﺮﺳﻨﻪ ﻣﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ)ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﭼﻴﺰي ﻧﻤﻲ ﺧﻮرﻧﺪ











  ﻧﺤﻮه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ: 01ﺷﻜﻞ 
  
اﻓﺰاﻳﺶ وزن،  .(11ﺷﻜﻞ )ﻧﺪﺷﺪآﻧﺎﻟﻴﺰ ﻻﺷﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪ ﮔﺸﺎﻳﻲ و ﺑﺮاي  ﻪﻫﺮ ﺗﻜﺮار ﻛﺸﺘﻣﺎﻫﻲ از  3در ﭘﺎﻳﺎن آزﻣﺎﻳﺶ، 
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﺷﻴﻤﻴﺪاﻧﺎن  )9891 ,ydraH(.و ﺑﻘﺎ ﺑﺮآورد ﺷﺪﻧﺪ GWD،  RGS،  RCF
 ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ 3ﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ،  )8991 ,SCOA(.ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ آﻣﺮﻳﻜﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ
اﻧﺪازه  CAOAاز روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  .(21ﺷﻜﻞ)ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﺑﺮ روي ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻛﺸﺘﻪ ﺷﺪﻧﺪ
   .(5991)ﮔﻴﺮي ﺷﺪ









  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ، ﻛﺸﺘﻪ  و ﺑﺮاي:  11ﺷﻜﻞ 










  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آﻧﺎﻟﻴﺰﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي :  21ﺷﻜﻞ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ 3.4
  ﻏﺬاﻳﻲ ﺎيﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻫ 1.3.4
. ﺷﺪه اﻧﺪﻧﺸﺎن داده  21اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﺳﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، در ﺟﺪول )%( ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 
ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك، ﻛﺎﻟﺮي ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ  ﻫﻤﻪ
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  ﻣﻘﺪار ﻣﺎده ﺧﺸﻚ ﻫﻤﻪ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ% 53ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از  و(  ﮔﺮم 001ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ  2151)داﺷﺘﻨﺪ
ﻣﻘﺪار ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اي در . ﺑﻮد% 59ﺗﺎ % 29ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺤﺪوده ي 
ﺗﺎ  9ﻣﻘﺪار ﻓﻴﺒﺮ در ﺑﻴﻦ آزﻣﺎﻳﺸﺎت وﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻐﻴﺮ و در ﻣﺤﺪوده ي . ﺑﻮد% 01ﺗﺎ  8ﻣﺤﺪوده ي 
  .  ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اي ﺑﻮد% 11
  
  وﺟﻴﺮه ﻫﺎي( 1ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ)ﺟﻴﺮه  ﺷﺎﻫﺪﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﺗﺮ:  21ﺟﺪول 
  (6ﺗﺎ2ﺟﻴﺮه ﻫﺎي )ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اي ﻏﺬاﻳﻲ 
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  
  6  5  4  3  2  1  
  43/57  53/39  43/87  43/56  43/77  43/78  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  01/32  9/89  9/94  9/52  8/97  8/55  ﭼﺮﺑﻲ ﺧﺎم
  01/87  01/33  01/71  9/88  9/15  9/82  ﻓﻴﺒﺮ
  61/24  61/52  61/12  51/31  51/78  51/63  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  02/20  12/10  32/51  52/92  42/68  52/49 EFN
ﻛﻴﻠﻮ ژول ﺑﺮ ) اﻧﺮژي ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ
  (ﮔﺮم 001
  6151  2251  4151  3251  9151  7151
  29/2  39/5  39/8  49/2  39/8  49  MD
  ﭘﺎك ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ%001و %08،%06،%04، %02، %0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ داراي  6و5و4و3و2و1ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  ﺟﻴﺮه
  
  ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي 2.3.4
ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﺪت  وﻟﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎ اﮔﺮﭼﻪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﺑﻌﻀﻲ از اوﻗﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت
ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻤﻲ را ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪ، واﻳﻦ اﻣﺮ زﻣﺎﻧﻲ اﺗﻔﺎق ﻣﻲ  ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن ﻛﻢ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ. ﻣﺼﺮف ﺷﺪﻧﺪ
  .ﺑﻪ دﻧﺒﺎل آن ﻫﻮا اﺑﺮي ﻣﻲ ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻓﺘﺪ و اﻓﺘﺎد ﻛﻪ ﻳﻚ ﺑﺎرش ﻣﺪاوم اﺗﻔﺎق
  
  ﺑﻘﺎ 3.3.4
  .ﺑﻮد% 89آزﻣﺎﻳﺸﺎت، ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﺗﻤﺎمدر ﻫﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ، و ﺑﺮاي 
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  ﻏﺬارﺷﺪ وﻣﺼﺮف  4.3.4
ﻣﺎﻫﻲ، ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺳﻄﻮح  FCو  RG ,GWP ,GWD ,REP ,RGS ,RCFﻳﻌﻨﻲ اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ،  ،ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻫﺎي رﺷﺪ
  .ﺷﺪه اﺳﺖﻧﺸﺎن داده  31ﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﺪول ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳ
  
و  FC ,GWP,GWD ,REP ,RGS ,RCFوزن اوﻟﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ، وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ وزن، ﻃﻮل ﻛﻞ، :  31ﺟﺪول 
ي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺎﺣدرﺻﺪ ﺑﻘﺎ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ 
  3=n( ﻣﺨﺰن)ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره ﻫﺸﺖ ﻫﻔﺘﻪ اي 
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ  
  6  5  4  3  2  1  
 a  74/7 a  94/2 a 84/2 a 94/2 a 94/1 a 74/7  ( g)وزن اوﻟﻴﻪ 
 a 301/4 a 301/9 a 301/3 a 201/9 201 a 001/6  g() ﻧﻬﺎﻳﻲ وزن
 a 55/7 a 45/7 a 55/1 a 35/7 a 25/9 a 25/9   (g)اﻓﺰاﻳﺶ وزن 
 a 02/4 a 02/4 a 02/4 a 02/3 a 02/3 a 02/3   (mc)ﻃﻮل ﻛﻞ 
 c 1/52 b 1/92 cb 1/72 a 1/13 a 1/13 cb 1/82 RCF
 a 1/82 a 1/52 a 1/62 a 1/32 a 1/12 a 1/62 )%(RGS
 a 1/82 a 1/72 a 1/72 a 1/62 a 1/32 a 1/52  REP
 a 0/19 a 0/19 a 0/19 a 0/98 a 0/88 a 0/09 )d/g(GWD
 a 611/7 a 111/4 a 411/1 a 901/3 a 701/7 a 311/2 % GWP
 a 1/712 a 1/312 a 1/322 a 1/122 a 1/012 a 1/712 )3mcg%( FC
 001 001 99 001 001 001 %ﺑﻘﺎ 
 )50.0>p(. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ در ردﻳﻒ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺣﺮوف ﻫﺎي ﻳﻜﺴﺎن از ﻟﺤﺎظ آﻣﺎري ﻣﺘﻔﺎوت ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
  
آورده ﺷﺪه  02 ﺗﺎ 31ﺷﻜﻞ ﻫﺎي  ﺑﻴﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﻪراﺑﻄ
ﺑﺮاي   ﮔﺮم 301/9ﺗﺎ( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ%  001ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮم  001/6 هوزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﻣﺤﺪود. اﺳﺖ
  .(31ﺷﻜﻞ) )50.0>p(ﻧﺒﻮدﻧﺪآﻣﺎري اﮔﺮﭼﻪ ﺗﻔﺎوت ﻫﺎ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ% 08) 5ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ 







(. PMSC)ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ( MBS)راﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ :  31ﺷﻜﻞ 
  .در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )50.0 >p( آﻣﺎريﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﺑﻮده  02/4 mc ﺑﻮده و ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ  02/3 mc ، 3،و2،1آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي  يﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮا








ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ( MBS)راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ :  41ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )50.0 >p( آﻣﺎريﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ ( PMSC)
  
ﺑﻪ ﻛﺎر (  PMSC)ﻧﺪه ﺑﺎﻻﻳﻲ از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح در ﺑﺮﮔﻴﺮ RCFﻣﻄﻠﻮب ﺗﺮﻳﻦ 
  .(31ﺟﺪول ( )PMSCﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك % 001،  6ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 
a
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و  04% 08، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ % 001ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ   ﺣﺎﺻﻠﻪ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در ﺑﻴﻦ  RCFﻋﻼوه ﺑﺮاﻳﻦ، 
 RCFﻣﻘﺪار  ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦﺑﻪ ( ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك% 02)، 2ﺎره ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤ ﺟﻴﺮه )50.0>p(. ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ% 02








 <p(آﻣﺎريﺗﻔﺎوت ﻫﺎي . و ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك RCFراﺑﻄﺔ ﺑﻴﻦ : 51ﺷﻜﻞ 
 RCFﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار . ﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖدر ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳ )50.0
  .زﻣﺎﻧﻲ ﺑﺪﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﻮﻧﺪ
  
ﻢ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨ .( 31ﺟﺪول )ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ % 82.1ﺗﺎ  12.1در ﻣﺤﺪوده ﺑﻴﻦ (  RGS)ﻣﻴﺰان رﺷﺪ وﻳﮋه 
( 61ﺷﻜﻞ)   )50.0>p(ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ RGSدر  آﻣﺎريﻫﻴﭻ ﺗﻐﻴﻴﺮ  ،ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪﻧﺪ% 001ﺗﺎ  02ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك در ﻣﻘﺎدﻳﺮ 









































ﻫﻴﭻ .  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎكو ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘ RGSراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ :  61ﺷﻜﻞ 
در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ  )50.0>p( آﻣﺎريﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  .ﺑﺪﺳﺖ دادرا  RGSﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار  ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك% 001از ﻟﺤﺎظ ﻋﺪدي، . اﺳﺖ
  
ﺟﻴﺮه  6در ﺑﻴﻦ . ﻗﺮار دارد( 6ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) 82.1و ( 2ﺑﺮاي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ) 32.1ﺑﻴﻦ در ﻣﺤﺪوده ي   REP
ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  )50.0>p( آﻣﺎريﺷﺪه، ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮات  آزﻣﺎﻳﺶﻏﺬاﻳﻲ 
  .(71و ﺷﻜﻞ  31ﺟﺪول )ﭘﺎك ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ 










ﻫﻴﭻ . را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎكو ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘ REPراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ :  71ﺷﻜﻞ 
از ﻟﺤﺎظ  .)50.0 >p( ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﺘح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﻮدر ﺑﻴﻦ ﺳﻄ آﻣﺎريﺗﻐﻴﻴﺮ 
  .ﺷﺪﻣﻨﺠﺮ  REPﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﺑﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار % 001ﻋﺪدي، 
  
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، . اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ% 701/7-611/7ﮔﺮم و  0/88-0/29 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﺪوده  GWPو   GWD








 آﻣﺎريﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك GWDراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ :  81ﺷﻜﻞ 
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 آﻣﺎريﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك GWPراﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ : 91ﺷﻜﻞ 
  .)50.0>p(ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك
  
ﺷﺪه،  آزﻣﺎﻳﺶدر ﺑﻴﻦ ﺷﺶ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ . ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﮔﺮم ﺑﺮ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘ 1/012-1/322در ﻣﺤﺪوده   FC
 )50.0>p(ﺑﺪﺳﺖ ﻧﻴﺎﻣﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك آﻣﺎريﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 








ﻫﻴﭻ ﻧﻮع .ﺎك و ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘ( FC)راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ وﺿﻌﻴﺖ :  02ﺷﻜﻞ 
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  ﻛﺒﺪ آﻧﺎﻟﻴﺰﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و  5.3.4
در ﻛﺒﺪ، در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ( GT)در ﭘﺎﻳﺎن ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ و ﻏﻠﻈﺖ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮﻟﻲ در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ (. ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮاي ﻫﺮ آزﻣﺎﻳﺶ ﺟﻴﺮه 3)ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪ
  (.1ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻤﺎره )ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
  
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وارﻳﺘﻪ ﭘﺎك  1.5.3.4
ن ﻣﺎﻫﻲ را زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اي ﭘﺎك ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻞ ﺑﺪ 41ﺟﺪول 
آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﺳﻄﻮح ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ . ﺷﺪﻧﺪ، ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
ﺎﻫﻲ؛ ، ﺑﻪ ﻫﻴﭻ ﻧﻮع ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي در اﺟﺰاي اﺻﻠﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣ (%001و %08،%06،%04، %02، %0)ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك  
ﻛﺒﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﻄﻮح آﻧﺎﻟﻴﺰﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از . وﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﻣﻨﺠﺮ ﻧﻤﻲ ﺷﻮد ﻲﻳﻌﻨﻲ رﻃﻮﺑﺖ، ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم، ﭼﺮﺑ
اﺳﺎس وزن ﺑﺮ) ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم   721/2، 87/5، 58/4، 211/2، 911/3 ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل اي در ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ . ﻨﺪﻣﻲ ﺑﺎﺷ 6-2ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ( ﻣﺮﻃﻮب
  .ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﻳﺎﻓﺖ ﻧﺸﺪ
  
  (، ﺑﺮ اﺳﺎس وزن ﺧﺎﻟﺺ)%ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻛﻞ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ :   41ﺟﺪول 
  
  ﻋﻨﻮان
  ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
  6  5  4  3  2  1
  37/1±0/1  27/9±0/1  27/5±0/2  27/1±0/3  27/2±0/1  27/6±0/1  رﻃﻮﺑﺖ
  31/9±0/7  31/7±0/5  31/6±0/1  31/7±0/6  31/7±0/6  31/8±0/5 ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎم
  21/6±0/4  21/4±0/6  11/9±0/1  21/3±0/6  11/1±0/3  01/8±0/9  ﭼﺮب ﻳﺨﺎم
  1/6±0/1  1/5±0/1  1/6±0/1  1/8±0/3  2/4±0/1  2/2±0/2  ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
  
   ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ   /25
  ﺑﺤﺚ 4.4
  ﻣﺼﺮف ﺗﻐﺬﻳﻪ رﺷﺪ و 1.4.4
ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آن، ﺳﻄﻮح ﭘﺎﻳﻴﻦ  ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ژه،اﻳﻦ ﭘﺮو اﻫﺪاف اوﻟﻴﺔاز ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ، 
ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل . ﺑﻮد آن ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻐﺬﻳﺔ ﻣﺎﻫﻴﺎني آن، ﻧﻴﻦ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﻮح ﻓﻴﺒﺮ ﺧﺎم ﺑﺎﻻﻮﻟﻴﺰﻳﻦ وﻣﺘﻴ
 ,.la te etergeN-niloC(اﺻﻠﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺑﻌﻀﻲ از ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻣﺎده ، ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل (lopyssog)
 )0002 ,.la te iksworbaD ;0002 ,.la te drahcniR ;0791 ,namreH(، و ﻣﺎﻫﻴﺎن  )4891 ,.la te naiQ(، اﻧﺴﺎن ﻫﺎ )5891
ﻣﻘﺪار ﻟﻴﺰﻳﻦ آن و  ﺑﻮدن ﻛﻢﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻪ در آن ﻫﺎ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ رد ﻛﺟﻮد داوزﻳﺎدي  ﺎتﺗﺤﻘﻴﻘ. ﺳﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 nosniboR( ﮔﺮم آﺑﻲ  ﻨﻲ در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎنﻴﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌ ،ﺣﻀﻮر ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل
 ,relwoF ;0791 ,namreH( ﺳﺮد اﺑﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن  )1991 ,nosniboR dna 9891 ,tnerB dna nosniboR ;7891 ,sleinaD dna
راﺑﻴﻨﺴﻮن وﺑﺮﻧﺖ  )2002 ,ydraH dna gnehC ;2002 ,.la te sorraB(. ،ه اﺳﺖاﺳﺘﻔﺎده  ﺷﺪ   )1002 ,.la te molB dna 0891
در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ % 02و % 01،%0از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺳﻄﻮح درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه   ،روزه 231در ﻳﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ( 9891)
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ % 02و% 01داراي  ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ دادﻧﺸﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ . ﻣﺎﻫﻲ درﻳﺎﻳﻲ، اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ
و ﻣﻴﺰان ﺑﻘﺎ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  RCF،GWﺎﺑﻬﻲ از ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺸ
ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد در ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن،  .اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ، ﺑﻮد( ﺳﻮﻳﺎ% 7.44=ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ) ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ% 0ﻛﻪ 
% 51ﺪه ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺎﻳﺪ در ﺳﻄﻮح درﺑﺮﮔﻴﺮﻧ ﺷﺪﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﮔﺰارش . ﺑﻮد اﻧﺘﻈﺎرﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ 
  . درﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد
ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺳﻮﻳﺎ  اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ را ﺑﻌﻨﻮان ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻛﺎﻣﻞ و( 7891)در ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻗﺒﻠﻲ، راﺑﻴﻨﺴﻮن و دﻧﻴﻠﺰ 
ﺨﻢ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش دادﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗ. در ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮدﻧﺪ
ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺮاي ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ داراي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺎﺑﻪ، ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد در ﻓﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ  . و ﺑﻘﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ FC، RCFﻣﻴﺰان رﺷﺪ،
( 1991)راﺑﻴﻨﺴﻮن . ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻛﺸﻒ ﺑﻮد، ،ﻛﺮدﻧﺪ ﻫﺮدو ﻧﻮع ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ اي ﺗﻌﺬﻳﻪ ﻣﻲ
زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺎ ﺳﻮﻳﺎ  ،ﭘﻴﺶ از اﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ را در ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺑﺪون . ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد، در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﺮد
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ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ % 001در ﺻﻮرت اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﺗﺎ ﺳﻮﻳﺎ ﺷﻮد ، و % 05ﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ا
    .ﺑﻮﺟﻮد آﻳﺪ و ﺑﻘﺎ RCFاﻓﺰاﻳﺶ وزن،ﺑﺮاي  ﻣﻮاﻧﻌﻲ  آﻧﻜﻪ ﺑﺪون ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺷﺪﻧﻲ اﺳﺖ  ﺳﻮﻳﺎ 
ﻛﻪ از ( ﺳﺮداﺑﻲﻣﺎﻫﻴﺎن ) ﺎن ﻧﻮﺟﻮانﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤ( 0791)ﻫﺮﻣﻦ 
ﺑﺎدر ﻧﻈﺮ . ﮔﺮﻓﺖاﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮدﻧﺪ ﺻﻮرت ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  وزن ﺑﺪن  ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد  003 gmﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮد از ﻫﺮ دو وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ( 0891)ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن آزادي ﻛﻪ در اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام زﻳﺴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، ﻓﻮﻟﺮ
را در  ﺑﺸﻮﻧﺪ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲﻨﻲ ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺨﺸﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻴوﺗﺌﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ وﺳﻮﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﺮ
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، داراي % 43ﻛﻪ از  koonihCاو ﮔﺰارش داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ آزاد . ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺧﻮد اﻧﺠﺎم داد
وه ﻋﻼ. ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ% 72رﺷﺪ ﻏﺪه اي ﺳﺮﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺣﺎوي 
ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، داراي رﺷﺪ ﻏﺪه اي ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ % 22ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ  ohoCﺑﺮاﻳﻦ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد 
اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ در راﺳﺘﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻠﻮم . ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ% 73آن ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎﻟﻐﻲ ﻛﻪ از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗ (1002)وﻫﻤﻜﺎران 
ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در آن ﻫﺎ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ، داراي ﻣﻴﺰان رﺷﺪ و ﺑﻘﺎي ﻋﺎدي در 
  . ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﺎروري ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي ﻣﺎده ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 6ﻃﻮل ﻣﺪت 
ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ، ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ( PMSC)ﺒﻪ ﭘﺎكدر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨ
ﺳﻄﻮح ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﺗﻐﺬﻳﻪ . ﺗﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻞ وﻳﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺷﻮد
ﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ  09ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺎﻟﺺ% 001در 
ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺳﻄﻮح درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه . ﺑﻮد ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم 03 ﺑﻮد و ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد ﺑﺮاﺳﺎس وزن ﺧﺎﻟﺺﺑﺪن 
% 001ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  RCFﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن وﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺤﺪوده ﺗﺤﻤﻞ ﻣﺎﻫﻲ . ﻧﻮع، ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ واﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل اﻳﻦ. ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﺰارش ﺷﺪ  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  561 ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻧﻮﺟﻮان ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ ﺑﻪ اﻧﺪازه
 te uoL و  )2002( ,.la te iksworba، ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت دﻳﮕﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ  )2002 ,.ydraH dna gnehC(
ادﻋﺎ ﻣﻲ ﻛﺮد ﻛﻪ ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل آزاد ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮ روي (  0791)ﺑﺮﻋﻜﺲ، ﻫﺮﻣﻦ. ﺷﺪ ﺗﺎﻳﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، )6002( ,.la
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در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﻣﻘﺪار . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻧﻤﻲ ﮔﺬاردﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم  ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  092رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﺮ 82ﺑﻪ اﻧﺪازه% 001-ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك
 gnehC dna 0791 ,namreH(.ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮ از ﺳﻄﻮح ﺳﻤﻲ ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  )2002 ,yldraH dna
ﺮه ﻛﻪ از ﺟﻴ )sutatcup surulatcI(در ﻣﻮرد ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ( )3002 ,.la te miridliYدر ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ 
ﺗﺎ  003ﻏﻠﻈﺖ ﺳﻢ در ﻣﺤﺪوده  اﺳﺘﻴﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﻨﺪ،- ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻄﻮح درﺟﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﺪه ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل ﻛﻞ 0021
ﻣﺎري ﺑﺎ ﺻﺪ در ﺻﺪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﻗﺎﺑﻞ آﻄﻮر ﭘﺎك در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺎﻧﻊ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي رﺷﺪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﭘﺎك، در ﺣﺎل . ﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ  ﭘﺎك، ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺷﻮدآ
ن ﺑﻌﻨﻮان ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﻪ آ ﺑﺎﺷﺪ و اﻛﺜﺮﻳﺖ ﺎدﻳﺮ ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد در اﻳﺮان در ﺣﺎل ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻘ
  . ﺑﺎﺷﻨﺪ ر ﺣﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲدﻻرآﻣﺮﻳﻜﺎ د 0/53)ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ ( دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ 0/51)ﻗﻴﻤﺖ ارزان
ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ  ﺖ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻲﮔﺰارش ﻧﻤﻮد ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ داراي ارزش ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﻧﺴﺒ 0991ﻫﻔﺮ 
ﻛﻤﺘﺮ   RCFﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﭘﻨﺒﻪ داﻧﺔ ﭘﺎك داراي ﻓﻮاﻳﺪ ﻣﻬﻢ دﻳﮕﺮي ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻘﺪار . ﺷﻮد ﻧﻤﻲ ﺗﺎﻳﻴﺪﺗﻮﺳﻂ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻨﻮﻧﻲ 
ﻣﺪه آﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ اي ﺑﻴﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ . ن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻴﺸﻮدآ اﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻓﻴﺒﺮ. ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
زﻣﺎﻳﺸﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ  ﭼﻨﮓ و آو % 001و % 08 -ﺮ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿآ
ﭼﻨﺎﻧﻜﻪ آﻧﻬﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪ، ﺳﻄﻮح ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، وﺟﻮد دارد 2002ﻫﺎردي 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ  ﻪ ﻣﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ ﺳﻮﻳﺎ ﺑﺎ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒ% 55ﺑﺎﺷﺪ، و ﺑﻴﺸﺘﺮ از  ﻧﻤﻲ% 01در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ 
  .ﻣﻨﺠﺮ ﺷﻮد  GWﻛﺎﻫﺶ 
. ﻛﻨﺪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ رﺷﺪ را ﻣﺤﺪود ﻣﻲ% 4.71ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از  2891درﺳﺎ و ﻫﻤﻜﺎران 
در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻴﺰان رﺷﺪ را % 13اﮔﺮﭼﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان درﺑﺮﮔﻴﺮي ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﺗﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
ﺑﺖ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﺎﻣﺪه از اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ،  ﺛآﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ در راﺳﺘﺎي  .ﻛﻨﺪ ﻧﻤﻲ ﻣﺤﺪود 
ن آﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﺟ% 001 ﺑﻄﻮر اﮔﺮ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﺳﻮﻳﺎ  در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﻮد و  از  ﺑﺨﺸﻲﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻣﻞ و ﻳﺎ 
 .../  ﺳﺘﻔﺎده از وارﻳﺘﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒﺑﺮرﺳﻲ اﻣﻜﺎن ا                                                                       55
 
 dna 1002 ,.la te molB ;1991 ,nosniboR ;7891 ,sleinaD dna nosniboR(.ﺷﻮد ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎﻳﺪ از  ﺷﻮد
  )3002 ,.la te drahcniR
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ  ﻳﻚ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ% 13)ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﻮﺳﻴﭙﻮل . ﺑﺎﺷﺪ ﺣﺘﻲ ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻜﻤﻞ ﻟﻴﺰﻳﻦ، ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻲ( در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ% 13)
ﻛﻨﻨﺪ  ﻧﻬﺎ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻣﻲآﻧﻬﺎ در ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك ﻣﺎﻧﻌﻲ ﺑﺮاي اﺳﺘﻔﺎده زاد در ﻛﻨﺠﺎﻟآﻛﻞ و 
  .ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﻤﻲ%001ﺳﻮﻳﺎ را در ﺳﻄﻮح ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ 
ارزان ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻮع  ﭘﺎكﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ % 001 ﺣﺎوي ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻣﻜﺎن ﺳﻨﺠﻲ اﻗﺘﺼﺎدي، ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ
ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ )ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﺷﺎﻫﺪارزاﻧﺘﺮ از ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  دﻻر  0/20 ﻪ ﻣﻴﺰانو ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑ ( دﻻر آﻣﺮﻳﻜﺎ 0/6) ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ . ﺑﺎﺷﺪ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در اﻳﺮان ﻣﻲدﻻر  0/53  و 0/51ﭘﻨﺒﻪ داﻧﺔ ﭘﺎك و ﺳﻮﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻗﻴﻤﺖ %(. 001
. ﭘﻨﺒﻪ، ﺳﻮدﻣﻨﺪ ﺑﺎﺷﺪﻻ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﻴﺮه ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ارﻗﺎم اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ آﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 
ﻣﺪه ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ در آﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، اﻳﻨﻄﻮر ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎي ﺑﺪﺳﺖ 
وزن ﻧﻬﺎﻳﻲ، ﻣﺎده ﺧﺸﻚ و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﺎ وﻋﺪه ﻏﺬاﻳﻲ ﺳﻮﻳﺎ و ﻛﻨﺠﺎﻟﻪ ﺗﺨﻢ ﭘﻨﺒﻪ ﭘﺎك 
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Abstract: 
This study was set up to investigate the nutritional value and the optimum inclusion level of one Iranian 
cottonseed meal i.e. var. Pak, (CSMP) as a substitute for soybean meal (SBM) in rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss) feed. Apparent digestibility coefficients (ADC) for these varieties were calculated in experiment 1 by 
using an indigestible marker (chromic oxide). Six formulated feeds consisting different substitution levels (0, 20, 
40, 60, 80, 100%) of SBM with CSMP, CSMS, and CSMA, respectively, were fed to a total of 540 rainbow trout 
with initial mean body weight of 50 ± 5 g. Fish were randomly stocked into eighteen 100 L. fiberglass tanks with 
30 fish per tank and 3 tanks per diet and fed to satiation 3 times a day for 8 weeks. At the end of each separate 
experiment, 3 fish from each replicate for each dietary treatment were sacrificed to measure the whole fish body 
proximate compositions and liver gossypol content. After an 8 week feeding trail, the average weight gain, FCR, 
SGR, PER, DWG, PWG and CF of fish fed with different diets were measured separately. For all treatments, the 
survival percentage was more than 98%. Results showed that 100% and 80% CSMP showed in better growth in 
each experiment and 100% CSMP wasthe best in  weight gain (104.3 g), FCR (1.5) and SGR (1.25%).  
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